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Prhljaj je dandanes pereč problem mnogih ljudi, saj se kar 50 % mladostnikov in odraslih 
spopada s to neprijetno težavo, po drugi strani pa so bujni, sijoči in zdravi lasje, pomemben 
trend na področju lepote v kulturi naše družbe. Pravilna nega las in zdrav življenjski slog 
lahko že sama po sebi zmanjšata možnost za nastanek prhljaja, hkrati pa je pomemben 
dejavnik za sam pojav tudi individualna nagnjenost, na katero pa ljudje velikokrat nimamo 
vpliva. Slovensko tržišče ponuja številne formulacije, ki v najrazličnejših oblikah 
vključujejo terapevtsko uporabo sredstev proti prhljaju in z različnimi mehanizmi 
delovanja odpravljajo vzroke za nastanek prhljaja in blažijo njegove simptome.  
V diplomski nalogi smo raziskovali kozmetične izdelke (KI) proti prhljaju, ki smo jih našli 
v spletnih trgovinah, drogerijah in lekarnah. 50 naključno izbranim KI smo natančno 
analizirali sestavo in opredelili funkcijo vsake posamezne sestavine. Najprej smo proučili 
prisotnost kozmetično aktivnih sestavin (KAS), ki delujejo proti prhljaju, le-te smo 
razvrstili glede na njihov mehanizem delovanja. Najpogosteje uporabljena KAS je bil 
sintezni pirokton olamin, ki se je pojavil v 32 % vseh izdelkov, med naravnimi, pa se je 
najpogosteje pojavil izvleček aloe vere, ki smo ga našli v 16 % vseh pregledanih izdelkov. 
Osredotočili smo se tudi na površinsko aktivne snovi (PAS) ter jih razvrstili v 4 skupine 
(anionske, kationske, neionske, amfoterne). Pri pregledu le-teh so prevladovale neionske, 
ki so predstavljale 62 % vseh PAS, najmanj pogoste pa so bile kationske, predstavnice z le 
10 %, kar je tudi primerno, ker veljajo za najbolj dražeče. Proučili smo tudi prisotnost 
sestavin, ki imajo na kožo vlažilni učinek, ter jih umestili v skupino emolientov, 
humektantov in okluzivov. Med humektanti je pričakovano prevladoval glicerol, ki je bil 
sestavina kar 48 % vseh izdelkov in s tem tudi ena izmed najpogosteje uporabljenih 
sestavin v našem naboru. Najpogostejši emolient je bil gliceril oleat, med okluzivi pa 
dimetikon. Določali smo tudi najpogosteje uporabljene konzervanse, antioksidante, 
zgoščevala in dišave, pri slednjih pa smo preverili ali so v izdelkih tiste, za katere je 
dokazano, da povzročajo neželene preobčutljive reakcije. Te dišave so v Prilogi III uredbe 
(ES) št. 1223/2009. Za namen mikrobiološke zaščite je bil največkrat uporabljen 
konzervans natrijev benzoat, predstavnik 32 % vseh izdelkov, med antioksidanti pa smo 





Nowadays dandruff is a pressing problem for a lot of people, regarding the fact that about 
50 % of adolescents and adults are facing this unpleasant problem, especially since lush, 
shiny and healthy hair is an important trend in the field of beauty in the culture of our 
society. Proper hair care and a healthy lifestyle can in itself reduce the likelihood of 
dandruff, at the same time an important factor for the occuring of dandruff is every 
individual's predispositions, on which we often do not have any influence. The Slovenian 
market offers a lot of formulations which in various forms include a therapeutic use of 
anti-dandruff agents and with different mechanisms eliminate the causes for dandruff 
formation and ease its symptoms. In this thesis we investigated cosmetic anti-dandruff 
products, that we found in online shops, at drugstores and at pharmacies.  
We thoroughly studied 50 randomly selected cosmetic products for their composition and 
defined the function of each individual ingredient. First we studied cosmetic active 
ingredients that work against dandruff, we clasified them according to their mechanism of 
action. The most commonly used cosmetic active ingredient was synthesized piroctone 
olamine, which appeared in 32 % of all products, and among the natural, the one that 
appeared the most was aloe vera extract, which we found in 16 % of all products reviewed. 
We also focused on surfactants and classified them into 4 groups (anionic, cationic, 
nonionic, amphoteric). Examining these substances, there was a domination of non-ionic 
substances, which represented 62 % of all surfactants, and the least common ones were 
cationic, with only 10 %, which is also appropriate because they are considered the most 
irritating. We also researched ingredients which have a moisturizing effect on the skin and 
placed them in groups of emollients, humectants and occlusives. Among the humectants, 
glycerol was the dominant ingredient, accounting for 48 % of all products and thus one of 
the most commonly used ingredient in our range. The most common emollient was 
glyceryl oleate, and dimethicone among the occlusives. We have also identified the most 
commonly used preservatives, antioxidants, thickeners and fragrances. We also checked 
whether the products include also those ones that have been proven to cause unwanted 
hypersensitivity reactions. These fragrances are located in Annex III of Regulation (EC) 
No. 1223/2009. For the purpose of microbiological protection, the most commonly used 
preservative was sodium benzoate, a representative of 32 % of all products, and among the 




INCI – mednarodno poimenovanje kozmetičnih sestavin  
KAS – kozmetično aktivna sestavina 
KI – kozmetični izdelek 
PAS – površinsko aktivna snov 
SC – stratum corneum 















1.1 Koža  
 
Koža je največji človeški organ in hkrati tudi naše največje čutilo. Odziva se na pritisk, 
temperaturo, bolečino in deluje kot del imunskega sistema. Predstavlja približno 16 % 
telesne mase, njena površina pa je približno 1,7 m2. Udeležena je v mnogih raznovrstnih in 
izjemno pomembnih fizioloških procesih, ki so ključni za delovanje našega telesa. Koža pa 
ni namenja samo temu, da ščiti naše organe pred okolijskimi vplivi, temveč je njena naloga 
več kot to (1,2). 
Koža opravlja naslednje naloge, od katerih so nekatere prikazane na sliki 1: 
 
• S svojim kislim zaščitnim plaščem nas ščiti pred kemičnimi poškodbami 
(nevtralizacija grobih površinsko aktivnih snovi (PAS), zaviranje razmnoževanja 
bakterij), njena večplastna zgradba pa pred mehanskimi. 
• Ščiti nas pred ultravijoličnim (UV) sevanjem, s samo odebelitvijo kože in tako, da 
tvori melanin. 
• Uravnava izhlapevanje vode. 
• Ima sekretorno vlogo, to ji omogočajo žleze lojnice, znojnice in dišavnice. 
• Nudi zaščito pred vdorom mikroorganizmov in drugih škodljivih snovi (3). 
 
Slika 1: Prikaz varovalnih nalog kože (4).  
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Hkrati je koža organ, ki se vseskozi spreminja. Sestavljajo jo tri glavne plasti in sicer 
povrhnjica, usnjica in podkožje (prikazane na sliki 2), le-te pa so funkcijsko in strukturno 
različne. Poleg tega h koži prištevamo še dlake, žleze lojnice, znojnice, dišavnice, žile, 
živce in čutila (3). 
 
 
Slika 2: Prikaz plasti kože: 1 - povrhnjica, 2 - usnjica, 3 - podkožje (4). 
 
Povrhnjica (epidermis) je del naše kože, ki je stalno v stiku z okoljem, torej je to najbolj 
zunanja plast kože, hkrati pa tudi najtanjša. Njena povprečna debelina znaša približno 150 
µm in niha po različnih predelih telesa, najtanjša je na vekah in najdebelejša na stopalih. 
Ščiti nas pred bakterijami, izgubo tekočine in vdorom strupenih snovi v notranjost telesa. 
Stalno je izpostavljena okoljskim dejavnikom, ti vplivajo na njen izgled, lahko pa tudi 
odraža najrazličnejša bolezenska stanja posameznika. Sestavlja jo več različnih plasti (2,3). 
 
Najgloblja se imenuje bazalna plast (stratum basale), kjer iz izvornih celic nastajajo 
keratinociti, ti proizvajajo keratin in se nato z delitvijo pomikajo proti zgornjim plastem. 
Na poti izgubijo celično membrano ter jedro in se preoblikujejo v korneocite. Ti so v 
roženi plasti (SC; stratum corneum), povezujejo pa jih epidermalni lipidi, katerih glavna 
vloga je ohranjanje naše kože zdrave. Če pride do njihovega pomanjkanja, je naša koža na 
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otip suha in hrapava (2,3).  Korneociti so tesno povezani z dezmosomi, ki predstavljajo 
nekakšen makromolekulski glikoproteinski kompleks. Medtem ko korneociti potujejo iz 
spodnjih proti zunanjim plastem epidermisa, pa korneodezmosome razgrajujejo hidrolitični 
encimi (predvsem serinske proteaze) (5). Korneodezmosomi so specialne medcelične 
beljakovine, ki zapirajo sosednje korneocite skupaj, tako v ravnini SC, kot tudi med 
sosednjimi sloji, vse to skupaj pa pomeni, da je postopna odstranitev starih celic z 
encimsko razgradnjo proteinov potrebna za nastanek novih celic (6). Večina encimov, ki 
tako delujejo v koži, je locirana v medceličnem prostoru, na njihovo aktivnost pa vplivajo 
vsebnost vode v koži, predvsem pa urejenost in sama sestava lipidov. Torej, če je 
delovanje encimov moteno, je barierna funkcija kože oslabljena (5).  
 
Usnjica (dermis) se nahaja pod povrhnjico, njena debelina pa se razlikuje glede na 
anatomsko mesto in znaša od približno 3 mm na podplatih in dlaneh do približno 0,5 mm 
na vekah. Sestavlja jo predvsem vezivno tkivo, ki je bogato prepredeno z limfnimi in 
krvnimi žilami, živci in žlezami. Tanka zgornja plast usnjice se imenuje papilarna plast 
(stratum papillare), ki jo gradijo tanjši snopi elastinskih in kolagenskih vlaken, veliko žilja 
in celic. Kolagen zagotavlja mehansko trdnost, s staranjem pa vlakna postajajo vedno bolj 
ohlapna in manj čvrsta. Elastinska vlakna koži dajejo prožnost in napetost (2). 
 
Plast kože, ki se nahaja najbolj v notranjosti, imenujemo podkožje (subcutis), ta pa skrbi za 
več nalog. Telesu nudi izolacijo, koži daje videz napetosti, predstavlja zalogo energije, je 
skladišče za lipofilne vitamine (A, D, E, K), pritrjuje kožo na mišično tkivo ter daje telesu 
obliko. Tvorijo jo predvsem adipociti. To so skupki maščobnih celic, pregrajuje pa jih 
rahlo vezivno tkivo, ki je prepredeno z živci ter limfnimi in krvnimi žilami. Število 
maščobnih celic definira njeno debelino, ki se razlikuje glede na spol, način življenja in 
prehranjevanja, starost in anatomsko mesto. Pri ženskah se maščoba kopiči zlasti na 
stegnih in zadnjici pri moških pa na trebuhu (2). 
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1.2 Struktura lasu 
 
Lase in dlake štejemo med t.i. kožne priveske. Njihova poglavitna naloga je zaščititi 
organe vida, vonja in sluha, pomembni pa so tudi za občutek dotika. Nekaj zanimivih 
podatkov o laseh in dlakah je predstavljenih v spodnji Preglednici I. 
 
Preglednica I:Nekateri zanimivi podatki o laseh in dlakah (1). 
Število las in dlak po celem telesu 
 
Približno 2.000.000 
Število las na glavi 
Plavolasi približno 150.000 
Rjavolasi približno 115.000 
Črnolasi približno 100.000 










Najdaljša dolžina lasu pred izpadanjem 
 
Približno 72 cm 




Določena je s prisotnim pigmentom v skorji 
las 
Sestava las 




50-70 las in dlak/dan 
Nosilnost enega lasu 
 
50-100 g  
Raztezanje lasu 
 
Do 40 % brez poškodb 
 
Lasni mešiček, imenovan tudi folikel, je majhna jamica iz katere raste las. Je cevaste 
oblike, sestavljen iz več delov. Najbolj notranji del mešička, korenski ovoj, obdaja 
koreninico lasu, le-ta pa se deli še na dva dela, zunanjega in notranjega. Notranji ovoj je 
spojen z lasom s katerim raste navzgor, zunanji pa od zunaj obdaja lasno koreninico. V 
najbolj spodnjem delu lasnega mešička je vezivno tkivo, ki se razrašča v tkivo povrhnjice, 
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to pa tvori lasno papilo ali brbončico. To tkivo lahko primerjamo z zarodno plastjo ravno 
zaradi sposobnosti delitve celic, imenuje se lasni matriks, celice matriksa, ki so sposobne 
delitve, pa keratinociti. Za nemoteno rast las sta torej najpomembnejša lasni matriks in 
papila. V papili se nahajata živec in žila, preko katerih lasni mešiček prejema vse potrebne 
hranilne snovi za normalno rast las. Območje matriksa se imenuje rastni del las, nad njim 
pa se oblika in vrsta celic razlikujeta (3). Tam se nahajajo tri različne oblike celic, katere 




Slika 3: Zgradba lasu (7). 
 
• Najbolj zunanjo plast imenujemo povrhnjica ali kutikula, ki se nahaja na zunanjem 
delu lasne čebulice. Tesno je pripojena h korenskemu ovoju, celice pa so prav 
zaradi tega tu ploščate oblike. Zaradi pritiska, ki je usmerjen navzgor, se celice 
prekrivajo in zato tvorijo lahko tudi do osem plasti lusk, ki pa so med seboj 
povezane z vezivom proteinskega izvora. Prav kutikula pa je tudi dober pokazatelj 
stanja samih las. Če so ti zdravi, se lesketajo in so na otip gladki. To je razlog dobro 
povezanih lusk kutikule, ki tesno stojijo druga ob drugi. Kadar pa je površina las 
poškodovana, lahko škodljive snovi zaradi šibkejše povezave lusk prehajajo v 
notranjost lasu. Takrat so lasje običajno brez leska in lomljivi (3,8). 
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• Skorja ali korteks je srednja plast lasnega stebla. Celice imajo v tej plasti vretenasto 
obliko, povezujejo pa jih membranski proteini. Skorja daje samemu lasu 80 % teže, 
hkrati pa tudi barvo, obliko in trdoto (3). 
• Sredica ali medula je najbolj notranja plast lasu, njene celice pa vsebujejo keratin, 
kar naredi las neprožen, KI pa jo izredno težko dosežejo (3).  
 
 
1.3 Rast las 
 
Lasje rastejo v treh fazah, ki so navedene spodaj in prikazane tudi na sliki 4: 
1 anagena faza - stopnja rasti, 
2 katagena faza - prehodna stopnja, 
3 telogena faza - stopnja mirovanja. 
 
Prva faza rasti las oziroma anagena faza lahko traja od 6 do 8 let. V tej fazi lasje rastejo 
neprekinjeno, s hitrostjo rasti približno 1 centimetra na mesec, nikoli ne izpadajo spontano, 
pri puljenju las v tej fazi pa se občuti bolečino. Katagena faza traja približno dva tedna, 
njena značilnost pa je, da v tej fazi las preneha rasti, saj se rastna aktivnost v čebulici in 
delitev zarodnih celic počasi ustavita. Zadnja, telogena faza traja od tri do štiri mesece, 
imenujemo pa jo tudi faza umiranja. Pri tej fazi se zgoraj omenjena čebulica premika proti 
površini lasišča kjer izpade. Nov las prične potem rasti tako, da se lasni mešiček znova 
poglobi, na dnu pa se ustvarita nova matica in papila (9). 
 
 
Slika 4: Faze rasti las: A - anagena, B - katagena, C - telogena (10). 
A C B 
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1.4 Stanje las in lasišča 
 
Za dobro stanje las in lasišča lahko v veliki meri poskrbimo sami, na nekatere dejavnike pa 
žal nimamo vpliva. S starostjo pride do počasnejše tvorbe naravnega loja, hkrati pa se tudi 
upočasni rast las, posledica tega je bolj suho lasišče in pa lasje z manj leska. V kasnejšem 
obdobju življenja se pogosteje pojavljajo tudi bolezni, ki jih je potrebno zdraviti z zdravili, 
katera lahko zaradi svojih neželenih učinkov vplivajo na sam izgled in stanje las (npr. 
kemoterapija) (11).  
Prav tako pa močno na naše lase negativno vplivajo tudi fizikalni dejavniki oziroma 
dejanja v vsakdanjem življenju: 
• uporaba likalnikov in navijalk za lase, 
• prevroče sušenje las (visoka temperatura izsuši vodo, ki je vezana na korteks, zato 
so lasje manj elastični), 
• česanje las v nasprotni smeri oziroma t.i. tupiranje, 
• uporaba peroksidnih barv za lase (11). 
Veliko lahko za lase naredimo tudi sami, s pravilnim umivanjem in nego lahko preprečimo 
marsikatero kasnejšo poškodbo. Priporočen postopek za pravilno umivanje las je naveden 
spodaj. 
1 Pred začetkom umivanja je ključno, da lase dobro razčešemo. Najboljše je uporabiti 
mehko krtačo, s široko razporejenimi zobmi, saj ta za razliko od glavnikov poskrbi, 
da las med česanjem ne zlomimo. Na tej točki z las odstranimo ostanke različnih 
lasnih preparatov in pa večje kose umazanije. 
2 Ko se naši lasje srečajo z vodo, mora biti ta topla, ne prevroča in ne prehladna. Na 
navlažene lase nanesemo šampon. S količino le-tega ne pretiravamo, za kratke do 
srednje dolge lase je dovolj že za lešnik velik kupček, pri daljših laseh pa količino 
ustrezno povečamo. Preden ga nanesemo na lase, ga na dlani razredčimo z malo 
vode in nato nežno vmasiramo v lasišče.  
3 Za dodatno nego lahko za šamponom uporabimo še regenerator, ki bo lase obdal z 
zaščitnim filmom, ti pa bodo bolj voljni in jih bomo zato lažje razčesali. Pred 
uporabo regeneratorja šampon speremo z lasišča. 
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4 Šampon oziroma regenerator z mlačno vodo speremo z las, na koncu pa jih 
splaknemo še s hladno vodo, ki lasišče osveži in poskrbi za boljšo prekrvavitev. 
Nato jih nežno ožamemo z brisačo, izogibamo se hitrih in sunkovitih gibov, saj so 




Prhljaj je pogosta težava; kar polovica svetovnega prebivalstva se bo v določenem trenutku 
spopadala s to motnjo. Pod tem imenom se skriva stanje, kjer gre za prekomerno luščenje 
odmrlih celic kože na lasišču. Ti skupki odmrlih keratinocitov izgledajo kot svetli kosmiči, 
ki se vidno nahajajo na lasišču in laseh, z njih pa tudi odpadajo. Prhljaj pogosto spremljajo 
srbečica, rdečina, nagiba pa se k razvoju po puberteti. Jakost prhljaja se lahko giblje od 
blagega stanja, podobnega suhi koži, pa vse do seboroičnega dermatitisa, ki pa že 
predstavlja bolezensko stanje, tu pa je potreben posvet pri dermatologu, ki bo postavil 
pravo diagnozo in svetoval ustrezno zdravljenje. Lahko bi torej rekli, da dokler je prhljaj 
samo nadloga, kot posledica bolj suhega lasišča, ga lahko skušamo odpravljati z 
negovalnimi sredstvi, ki jih nudi kozmetična industrija. V primeru, da ta težava preide v 
nevzdržno stanje, pri katerem kozmetični izdelki več ne pomagajo, pa lahko govorimo o 
bolezenskem stanju kože. Takrat  sama nega več ni dovolj in je treba poseči po zato 
ustreznih zdravilih (11,13).  
Koža lasišča se sama obnavlja približno enkrat na mesec in takrat se epidermalne celice kot 
nevidni poroženeli delci izločajo z lasišča. Pri prhljaju je ta funkcija motena, vse skupaj se 
odvija hitreje, celična izmenjava se poveča, epidermis raste, poroženi in se lušči hitreje. Na 
lasišče se ne izločajo samo posamezni majhni poroženeli delci, temveč skupki teh delcev, 
ki so znatno večji in zato tudi bolj vidni in moteči. Fiziološko naj bi se med umivanjem z 
milom odluščilo približno 487.000 celic/7 cm2, pri prhljaju pa se to število poveča na kar 
800.000 celic/7 cm2 (11,13,14). 
Glede na simptome prhljaja, ga razvrščamo v dve skupini. Prva oblika prhljaja je suh 
prhljaj, znan tudi kot Pityriasis simplex in je najbolj pogosta oblika. Druga vrsta je masten 
prhljaj – Pityriasis steatoides. Za suh prhljaj je značilno prekomerno nastajanje belo sivih 
ali pepelnatih delcev, ki se nabirajo na predelu lasišča. Ti delci se sprva nahajajo na sredini 
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lasišča in se potem premikajo proti čelu, zatilju in temenskim področjem. Take vrste 
prhljaj lahko z lahkoto odluščimo z lasišča, zato je velikokrat viden tudi na oblačilih osebe, 
ki se spopada s tem stanjem. Pri mastnem prhljaju glavno vlogo igra loj oziroma sebum. 
Vzrok te vrste prhljaja je povečano izločanje žlez lojnic, zanj pa so značilne večje in 
debelejše rumene obloge, ki se močno držijo las in pa lasišča.  Mastni prhljaj se običajno 
pojavlja prav na lasišču, lahko pa se pojavi tudi na obrveh, pod pazduho ali za ušesi (13). 
Spodnja slika 6 prikazuje na levi lasišče s suhim prhljajem, na desni pa z mastnim.  
 
  
Slika 5: Levo - suh prhljaj, desno - masten prhljaj (15,16). 
 
 
1.5.1 Vzroki za nastanek prhljaja 
 
Vsaka regija kože ima posebno ekološko nišo. Lasišče predstavlja za mikrobno 
kolonizacijo edinstveno okolje. Debele koničaste dlake, veliko število znojnih in lojnih 
žlez, visoka relativna vlažnost – vse to so izredno ugodni pogoji za rast mikroorganizmov. 
Zorenje rožene plasti povzroči stalno oskrbo z aminokislinami, žleze znojnice izločajo 
minerale, žleze lojnice zagotavljajo sebum in s tem bogato hranilno okolje (14). 
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Na lasišču se nahaja tudi Malassezia, komenzalni organizem, ki ga najdemo tako na 
zdravem, kot tudi na lasišču s prhljajem. Ta kvasovka je normalen del naše telesne flore, ki 
je stalno prisotna in največkrat se sploh ne zavedamo njene prisotnosti (13). 
Razvoj prhljaja torej temelji na treh glavnih dejavnikih: kolonizacija kvasovke Malassezia, 
proizvodnja sebuma in individualna nagnjenost. Medsebojna odvisnost teh dejavnikov je 
podlaga za vzorec in čas razvoja prhljaja. Žleze lojnice v puberteti, tako pri moških, kot pri 
ženskah zorijo in proizvajajo večjo količino sebuma. Kvasovka Malassezia, ki se nahaja 
predvsem na seboroičnih predelih telesa, kot vir hranil uporablja lipide iz sebuma, zato se 
domneva, da je proizvodnja sebuma potrebna za podporo rasti Malassezie. Ugotovljeno je 
bilo, da to povečanje proizvodnje sebuma in pa Malassezia povzročata razvoj prhljaja 
(13,14).  
Vloga te kvasovke pri prhljaju je bila prvič omenjena leta 1874, ko so ugotovili, da so pri 
pojavu prhljaja ravni Malassezie povišane. McGinley je dokazal, da je količina kvasovke 
pri osebah z zdravim lasiščem predstavljala 46 % mikrobne flore, pri bolnikih s prhljajem 
pa kar 74 %. Vendar pa komenzalna narava Malassezie pomeni, da obstajajo drugi 
dejavniki, zaradi katerih so nekateri posamezniki bolj dovzetni za razvoj prhljaja. Naravo 
te predispozicije je bilo težko razvozlati, saj lahko številni dejavniki vplivajo na zdravje 
lasišča, vključno z okoljskim stresom, kot so podnebje in sezona, mikrobna kolonizacija in 
hormonske spremembe, kar ima za posledico klinične in subklinične učinke. Kritični, 
pogosto spregledani dejavnik, ki lahko povzroči individualno dovzetnost za prhljaj, je 
intrinzična kakovost SC. SC je glavna zaščitna pregrada pred škodljivimi zunanjimi 
dejavniki (npr. mikrobi, oksidativnimi stresorji, UV sevanjem in strupenimi materiali) in 
deluje kot primarna epidermalna ovira pri izgubi vode, ohranja zdravo hidratacijo in 







1.6 Struktura in funkcija SC 
 
Klasične značilnosti prhljaja kot so srbenje, rdečina in luščenje, se manifestirajo v 
površinskih plasteh kože, natančneje v SC. Srbečici sledi praskanje, nastanejo drobne 
ranice v katerih potem mikroorganizmi povzročajo vnetje. Da bi popolnoma razumeli, 
kako se to stanje razvije pri občutljivih posameznikih, je pomembno razumeti strukturo in 
organizacijo tega visoko specializiranega tkiva in kako se te lastnosti spreminjajo med 
prhljajem. Kot že prej omenjeno je SC večplastno tkivo, sestavljeno iz jedrnih, sploščenih 
korneocitov, obdanih z več lamelarnimi listi lipidov. Struktura SC je podobna opečnati 
steni, v kateri so neprekinjeni, beljakovinski, končno diferencirani korneociti (funkcija 
opeke) vgrajeni v kontinuirano lipidno matrico (funkcija malte), ki jo tvorijo specializirani 
lipidi. Ti lipidi so edinstveni glede sestave, organizacije in fizikalnih lastnosti – ceramidi 
(50 %), holesterol (25 %) in maščobne kisline (10–20 %) pa predstavljajo glavne elemente. 
Razlike v natančni sestavi medceličnih lamelarnih lipidov, velikosti in obliki korneocitov, 
številu korneodezmosomov in debelini SC, zagotavljajo strukturno osnovo za razlike v 
prepustnosti in kohezivnosti, ki jo opazimo na koži na različnih mestih telesa. Celovitost 
SC se doseže z velikim številom specialnih medceličnih beljakovin, korneodezmosomov. 
Redno luščenje korneocitov oziroma odmrlih celic je pomembno za ohranjanje zdrave 
kože, ta proces pa imenujemo deskvamacija. Prav ta se dogaja z namenom, da se ohrani 
celovitost tkiva in debelina SC. Korneodezmosomi so primarna kohezivna sila, ki jo je 
treba razgraditi, da se olajša luščenje. Pri luščenju gre za proces pretrganja kože, pri 
katerem je hidratacija površinskih plasti ključnega pomena. Nepravilna 









1.7 Lajšanje prhljaja s kozmetičnimi izdelki 
 
Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (z dne 
30. november 2009; Uradni list Evropske unije) (v nadaljevanju Uredba 1223/2009) v 
poglavju I, 2. člena definira kozmetični izdelek kot ˝katero koli snov ali zmes, namenjeno 
stiku z zunanjimi deli človeškega telesa (povrhnjico, lasiščem, nohti, ustnicami ali 
zunanjimi spolnimi organi) ali z zobmi in sluznico ustne votline zaradi izključno ali 
predvsem njihovega čiščenja, odišavljenja, spreminjanja njihovega videza, njihovega 
varovanje, ohranjanja v dobrem stanju ali korekcije telesnega vonja˝ (17). 
Cilj aktivne nege proti prhljaju je odpravljanje vzrokov, ki ga dopolnjuje blaženje 
simptomov. Izdelki, ki se nahajajo na tržišču vključujejo kozmetično aktivne sestavine 
(KAS), ki delujejo proti prhljaju, razvrščene so v več glavnih skupin in delujejo na 
naslednje načine: 
 
• zavirajo rast glivic – PROTIGLIVIČNE KAS, 
• zavirajo rast bakterij– PROTIBAKTERIJSKE KAS, 
• odstranjujejo luske s površine lasišča – KERATOLITIKI, 
• blažijo vnetja na lasišču – PROTIVNETNE KAS, 
• delujejo na glive, bakterije, viruse – PROTIMIKROBNE KAS, 
• delujejo hladilno, 
• poživijo lase, jim dajo sijaj, lasišču pa zdrav videz – TONIČNE KAS, 
• ANTIOKSIDATIVNE KAS, 
• pospešujejo celjenje ran, 
• blažijo srbečico, 









2 NAMEN DELA 
 
Namen diplomske naloge je identificirati in analizirati sestavo in funkcijo kozmetičnih 
izdelkov (KI) proti prhljaju, ki jih najdemo na slovenskem trgu. Naključno bomo izbrali 50 
izdelkov, z izbiro pa čim bolj pokrili celoten nabor izdelkov proti prhljaju, ki se nahajajo 
na tržišču. Izbrane izdelke bomo tako razdelili v skupine šamponov, losjonov, olj, krem, 
serumov in pršil, pri tem pa si bomo pomagali s podatki proizvajalca, ki so se nahajali na 
primarni ali sekundarni embalaži izdelka. Izbrani izdelki so bili na voljo v spletni prodaji, 
lekarnah, drogerijah in večjih trgovinah, kot na primer Mercator, Spar in E. Leclerc. 
Pri vsakem KI so nas zanimali ime izdelka, proizvajalec, cena, kozmetična oblika, njegov 
namen uporabe in sestavine, ki jih je vseboval. Izbrane podatke vseh KI smo podali v 
Prilogi I.  
Osredotočili se bomo na vsebovane sestavine in tako vsaki od njih določili njeno vlogo v 
izdelku in s pomočjo opisne statistike analizirali ter povzeli največkrat uporabljane 
sestavine v izbranih izdelkih. Pri tem si bomo pomagali z ustrezno strokovno – knjižno in 
internetno literaturo. Posebno pozornost bomo posvetili aktivnim sestavinam, ki 
pripomorejo k lajšanju prhljaja in izboljšanju stanja lasišča, ter preučili njihov mehanizem 
delovanja, ugotavljali pa tudi kakšen mehanizem delovanja je najpogostejši v boju proti 
prhljaju. Zanimala nas bo tudi pogostnost in raznovrstnost pojavljanja PAS v kozmetičnih 
oblikah in kako le-te vplivajo na samo funkcijo in lastnosti samega KI. Posebej bomo 
predstavili tudi druge pomožne snovi v izdelkih kot so vlažilci, konzervansi, zgoščevala in 
antioksidanti, ter bolje predstavili namen njihovega pojavljanja v izdelkih. Na koncu bomo 
ugotavljali ali so v našem naboru izdelki, ki glede na svojo sestavo niso najbolj primerni v 
boju proti prhljaju, ter izpostavili tiste, ki so.  
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3 MATERIALI IN METODE 
 
V večjih trgovinah, drogerijah, lekarnah in na spletu smo naključno izbrali 50 različnih KI 
proti prhljaju in sicer: 40 šamponov, 4 losjone, 2 kremi, 1 pršilo, 2 olji in 1 serum. Vse 
pregledane izdelke smo podrobneje predstavili v Prilogi I, kjer se poleg imena izdelka 
nahajo še proizvajalec, cena, namen uporabe in vse sestavine izdelka.  Vse te podatke smo 
našli na embalaži ali pa na spletni strani proizvajalca izdelka. Za vsakega od njih smo 
podrobno preučili sestavo in s pomočjo opisne statistike analizirali pogostost pojavljanja 
posameznih sestavin. Podrobneje smo preučili naslednje sestavine izdelkov: 
• kozmetično aktivno sestavine, ki delujejo aktivno proti prhljaju, 
• površinsko aktivne snovi, 
• sestavine v vlažilnim učinkom na kožo (emoliente, humektante, okluzive), 
• druge pomožne sestavine: konzervanse, zgoščevala, dišave in antioksidante. 
Za pomoč pri razdelitvi sestavin v posamezne skupine ter opredelitev njihove vloge smo si 
pomagali s strokovno literaturo, tj. predvsem  Sodobna kozmetika, sestavine naravnega 
izvora in internetnima stranema CosIng (baza kozmetičnih sestavin vzdrževana s strani 
Evropske komisije) ter EWG’s Skin Deep Cosmetic Database. Za podrobnejši opis 
mehanizma delovanja in vloge posameznih pomožnih snovi smo potem uporabljali bolj 
specifično strokovno literaturo objeto v seznamu literature. Vsaki sestavini smo določili 
skupino glede na njeno vlogo in potem določali pogostost (število in %) pojavljanja znotraj 
posamezne skupine. Pomožnim snovem z več vlogami smo določili najbolj smiselno 
glavno vlogo delovanja in jo na podlagi tega uvrstili v eno skupino (npr. PAS, vlažilec, 
zgoščevalo, konzervans, antioksidant, dišava). Rastlinske izvlečke z aktivnimi sestavinami 
ter tudi tiste industrijsko izdelane KAS, ki igrajo pomembno vlogo v aktivni negi proti 
prhljaju, smo analizirali drugače kot ostale snovi, ker za njih pogosto ne moremo določiti 
le enega, glavnega načina delovanja, temveč ima navadno ena sestavina več področij 
delovanja, kar pa pomeni, da smo vsako KAS z več spektri delovanj, uvrstlili v več skupin 
hkrati. Zaradi bolj pregledne predstavitve rezultatov smo za določene skupine sestavin 
izdelali grafičen prikaz podatkov v računalniškem programu Excel. Na podlagi kozmetične 




1. L'Angelica, šampon proti prhljaju 
2. Subrina Recept Intensive & Balancing, šampon proti prhljaju za normalne lase 
3. Subrina Recept Double Power, šampon proti prhljaju in proti izpadanju las 
4. Novelty, družinski šampon proti prhljaju 
5. Olival, čičkov šampon proti izpadanju las in prhljaju 
6. Fitoval, vzdrževalni šampon proti prhljaju 
7. Fitoval, intenzivni šampon proti prhljaju 
8. Vichy Dercos, šampon proti prhljaju za normalno do mastno, srbeče lasišče  
9. Vichy Dercos, šampon proti prhljaju za suho lasišče  
10. Favn Alpha CBD, dermatološki šampon 
11. Ma Provence, trdi šampon z belo glino proti prhljaju 
12. Vebix, globinski čistilni šampon proti prhljaju 
13. Maxhair Vegatal, šampon proti prhljaju 
14. Foltene Pharma, šampon proti prhljaju 
15. Planter's, šampon za uravnoteženo lasišče Aloe Vera 
16. Psoren šampon, nega proti luščenju 
17. Biokap, šampon proti prhljaju 
18. L'Erbolario, šampon s propolisom proti prhljaju 
19. Sante, šampon proti prhljaju 
20. Eubos, negovalni šampon proti prhljaju 
21. Eucerin DermoCapillaire, šampon proti mastnemu prhljaju 
22. Eucerin DermoCapillaire, šampon proti suhemu prhljaju 
23. Subrina Recept Sensitive Action, šampon proti prhljaju za občutljivo lasišče 
24. Ducray Squanorm, šampon za mastni prhljaj 
25. Ducray Squanorm, šampon za suhi prhljaj 
26. La Roche-Posay Kerium DS, intenzivni šampon proti prhljaju 
27. Vichy Dercos, šampon proti prhljaju za suho lasišče  
28. Vichy Dercos Micro Peel, luščilni šampon proti prhljaju 
29. Olilab, črni šampon 
30. Ducray Kelual DS, šampon 
31. Green People, šampon za lase in občutljivo lasišče za moške 
32. Hemptouch, konopljin šampon in gel za tuširanje 
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33. A-Derma Exomega, otroški šampon 
34. Dermalux eHair, šampon proti prhljaju za normalne lase 
35. 4kids and us, bel šampon proti prhljaju 
36. Eskimo, šampon za lase proti prhljaju 
37. Thymuskin Classic, šampon za lase  
38. Nivea Men Anti-Dandruff Power, šampon za moške 
39. Syoss – anti-dandruff 
40. Head & Shoulders Sensitive, proti prhljaju 
 
LOSJONI 
41. Subrina Recept Intensive & Balancing, losjon proti prhljaju 
42. Galex Brezov losjon, za nego lasišča pri izpadanju las in prhljaju 
43. Ducray Squanorm, losjon proti prhljaju s cinkom  
44. Antos, losjon proti prhljaju  
 
KREME 
45. Olilab Ichthyol Plus, krema z aloe vero 
46. Ducray Kertyol P.S.O. 
 
PRŠILO 
47. Blue Cap, pršilo 
 
OLJE 
48. Tea Trea Oil, Olje čajevca, 100 % ekstrakt 
49. Alpstories, organsko arganovo olje 
 
SERUM 
50. Bioturm, serum za lasišče nr. 5 
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4 REZULTATI IN DISKUSIJA 
 
4.1 Kozmetično aktivne sestavine 
 
KAS, ki delujejo proti prhljaju, smo posvetili največjo pozornost. Pri podrobnem pregledu 
vseh izdelkov smo ugotovili, da vsi izdelki vsebujejo vsaj eno KAS, najpogostejše pa so 
prikazane v spodnji Preglednici II. V vseh izdelkih skupaj smo našteli 61 KAS, od tega 42 
naravnih sestavin, 19 KAS pa je bilo sintezega izvora, kar pomeni, da so kar 69 % vseh 
KAS predstavljale sestavine naravnega izvora, preostalih 31 % pa je bilo sinteznih. 
 
Preglednica II: Število KI s posamezno KAS 
Ime sestavine Število KI Delež KI 
PIROKTON OLAMIN 16 32 % 
SALICILNA KISLINA 13 26 % 
ALOE VERA 8 16 % 
CINKOV PIRITION 8 16 % 
NATRIJEV SALICILAT 6 12 % 
MENTOL 5 10 % 
IHTIOL 5 10 % 
IZVLEČEK VRBE 5 10 % 
IZVLEČEK BREZE 4 8 % 
IZVLEČEK KAMILICE 4 8 % 
SELENOV SULFID 3 6 % 
IZVLEČEK KOPRIVE 3 6 % 
 
Najpogosteje uporabljena sestavina, ki deluje proti prhljaju je bila pirokton olamin (INCI: 
Piroctone Olamine, ANG: Piroctone Olamine), čigar tržno ime je Octopirox. Našli smo ga 
v 16 KI, kar predstavlja 32 % vseh izdelkov. Pirokton olamin je po svojem izgledu bel ali 
bledo rumen kristaliničen prah, ki je dobro topen v vodi in 10 % etanolu. Deluje 
širokospektralno protibakterijsko in protiglivično, zato se hkrati uporablja kot konzervans, 
velikokrat pa poveča tudi viskoznost samega KI. Je eden najpogosteje uporabljenih in 
najučinkovitejših predstavnikov protiglivičnih sredstev, saj poleg tega, da se uspešno bori 
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proti glivicam, na ta način tudi preprečuje nastanek novega prhljaja (19). Priloga III v 
Uredbi (ES) št. 1223/2009 navaja, da je njegova najvišja dovoljena koncentracija v 
izdelkih, ki se ne odstranijo, 0,1 %, za izdelke, ki se odstranijo pa podatka nismo našli (17). 
Druga po pogostosti je salicilna kislina (INCI: Salicylic Acid, ANG: Salicylic Acid), 
sestavina treh izdelkov manj (26 %). Korneociti trdno tičijo skupaj in izgledajo kot veliki 
kosmiči na lasišču. Sredstva, ki jih imenujemo keratolitiki, lahko razrahljajo povezave med 
korneociti in s tem promovirajo luščenje in omogočijo, da prhljaj lažje speremo z lasišča. 
Prav na tak način deluje salicilna kislina, β-hidroksi kislina, ki je izjemno uporabna pri 
odstranjevanju luskaste hiperkeratotične kože, je pa tudi manj dražeča kot α-hidroksi 
kisline. Deluje tudi protivnetno in protimikrobno, izboljša videz kože ter gladi gube (20). V 
vse skupaj 6 KI (12 %) smo našli natrijev salicilat (INCI: Sodium Salycilate, ANG: Sodium 
Salycilate), ki pa je natrijeva sol salicilne kisline in prav tako kot salicilna kislina, deluje 
keratolitično (20).  
V 8 KI (16 %) smo našli izvleček aloe vere (INCI: Aloe Barbadensis Leaf Extract, ANG: 
Aloe Vera Extract), ki se najpogosteje nahaja v obliki gela. Zaradi vsebnosti polisaharidov 
je njen glavni učinek vlažilno delovanje. Poleg tega ima tudi protivnetno in protimikrobno 
delovanje, pospešuje pa tudi celjenje ran, kožo hladi in lajša srbečico (2,21).  
V enakem številu (8 KI), smo zasledili cinkov pirition (INCI: Zinc Pyrithione, ANG: Zinc 
Pyrithione), čigar eden glavnih učinkov je tako kot pri pirokton olaminu, protiglivično 
delovanje, študije kažejo znatno zmanjšanje števila kvasovk po uporabi preparata proti 
prhljaju, ki vsebuje cinkov pirition (20).  
V 5 KI se je kot naravna sestavina pojavil mentol (INCI: Menthol, ANG: Menthol), ki ima 
značilen hladilni učinek, ima pa tudi blago protiglivično delovanje. S tem, ko deluje 
hladilno, pomaga blažiti pordele predele prhljajastih lezij. Uporablja se tudi kot korigens 
vonja (2).  
Predstavnik istega števila KI je KAS z zaščitenim imenom Ihtiol (INCI: Sodium Shale Oil 
Sulfonate, ANG: Sodium Shale Oil Sulfonate). Pridobljen je s suho destilacijo, njegova 
glavna sestavina pa je žveplo, prav zaradi tega pa je tudi izredno neprijetnega vonja. 
Njegovo delovanje je protimikrobno, protivnetno, na kožo pa ima tudi hladilen učinek 
(2,22).  
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Prav tako v 5 KI smo zasledili izvleček bele vrbe (INCI: Salix Alba Extract, ANG: White 
Willow Extract), pridobiva pa se ga iz njenega lubja ali listov. Deluje protimikrobno, zaradi 
te lastnosti, pa njen izvleček večkrat najdemo tudi v vlogi konzervansa v izdelkih za nego 
nečiste kože ter prhljajastega lasišča (2,23). Bela vrba je hkrati tudi naravni vir salicilne 
kisline, katere delovanje je keratolitično, protivnetno in protimikrobno (2).  
Brezin izvleček (INCI: Betula Alba Leaf Extract, ANG: Birch Extract), najdemo v enem 
izdelku manj (4 KI) in na lasišče in lasni mešiček deluje tonično. Zaradi vsebnosti taninov 
izkazuje protivnetno in protimikrobno delovanje, zato ga najdemo predvsem v izdelkih za 
nego obolele kože ter lasišča (2). 
Izvleček kamilice (INCI: Chamomilla Recutita Flower Extract, ANG: Chamomile 
Extract), je bil sestavina 4 KI, predstavlja pa skupino protivnetnih in protibakterijskih 
sestavin. Njen učinek je tudi izredno blažilen, zaradi vsebnosti flavonoidov pa tudi 
antioksidativen (2).  
Selenov sulfid (INCI: Selenium Sulfide, ANG: Selenium Sulfide), smo  našli v sestavinah 3 
KI, nahaja se v Prilogi III, zanj pa velja omejitev, da njegova koncentracija ne sme 
presegati 1 % v izdelku pripravljenemu za uporabo (17). Njegovo delovanje je 
protiglivično (24).  
Predstavniki rastlinskih izvlečkov so bili še: ananas (3 KI), kopriva (3 KI), juka (3 KI), 
navadni repinec (3 KI) ameriški slamnik (2 KI), timijan (2 KI), rožmarin (2 KI), enovratni 
glog (1 KI), rumeni svišč (1 KI), agava (1 KI), velika kapucinka (1KI) in drugi.  
Med njimi se je prav tako kot predstavnik 1 KI pojavil tudi kanabidiol, danes bolje poznan 
pod imenom CBD. Kanabidiol je fitokanabinoid, deluje pa protivnetno, zmanjša rdečico, 
zavira zorenje keratinocitov, njegova sposobnost pa je tudi zaviranje nastanka sebuma. 
Pomembno je omeniti, da CBD ni psihoaktiven (25).  
Dva izdelka (št. 48 in 49) v našem naboru sta bila predstavnika olj – eno eterično, drugo 
rastlinsko. Ta dva izdelka sta imela to posebnost, da sta imela samo eno sestavino in to je 
bilo olje, zato ju posebej izpostavljamo. Kot smo že povedali vsa rastlinska olja uvrščamo 
med emoliente, hkrati pa imajo nekatera od njih tudi pozitivne učinke na lase in kožo. 
Eterično olje čajevca je predstavljal izdelek 48. Gre za bistro, brezbarvno tekočino, z zelo 
močnim in izrazitim vonjem. Ima protiglivično, protivnetno in protibakterijsko delovanje 
(26). Drugi KI je bilo arganovo olje (izdelek 49), ki pa se je pojavilo samo v tem KI. 
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Arganovo olje je izredno primerno za nego suhe kože, ima pa tudi blago protivnetno 
delovanje. Sodi med bolj obstojna rastlinska olja, je rumene barve in izredno prijetnega 
vonja (2).  
 
 
4.1.1 Delovanje kozmetično aktivnih sestavin 
 
 
Slika 6: Število KAS s posameznim mehanizmom delovanja 
 
Zgornja slika 6 predstavlja mehanizme delovanja, po katerih delujejo proučevane KAS v 
našem naboru izdelkov. Običajno so imele KAS več spektrov delovanja.  
Med KAS, ki delujejo proti prhljaju, so presenetljivo najbolj prevladovale tiste s 
protivnetnim delovanjem, saj smo pričakovali, da v izdelkih proti prhljaju prevladujejo 
KAS s protiglivičnim delovanjem, ki učinkuje direktno na glavno povzročiteljico prhljaja - 
Malassezio. 21 KAS (34 %) je imelo protivneten način delovanja. Poškodba vsakega tkiva 






























povzročijo opekline, virusi, mikroorganizmi, mehanske oziroma kemične poškodbe kože. 
V času vnetja, je naloga telesa, da popravi tkivo, ki je bilo zaradi zgoraj omenjenih 
dejavnikov poškodovano, hkrati pa se tudi brani pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Vnetje 
lahko prepoznamo po značilni rdečini, srbečici, vročini, lahko se na vnetem predelu 
pojavita tudi oteklina in pa bolečina. V našem primeru protivnetna sredstva delujejo na 
mikrovnetja, ki jih na lasišču povzroči Malassezia, ena glavnih povzročiteljic prhljaja (2). 
KAS s protimikrobnim delovanjem se v kozmetiki največkrat uporabljajo za namen 
konzerviranja, ko pa je govora o prhljaju, pa tudi aknah in drugih kožnih boleznih, lahko ti 
izdelki pripomorejo k lajšanju teh neprijetnih stanj. Hkrati pa tak način delovanja zajema 
širok spekter, deluje tako na bakterije, kot tudi na glive, viruse in parazite. Zaradi znanega 
mehanizma nastanka prhljaja in vpletenosti glivice imajo take sestavine na prhljaj zelo 
pozitiven učinek (2). Sestavin s takim mehanizmom delovanja smo v našem naboru našli 
17, kar predstavlja 28 %. 
16 KAS je delovalo antioksidativno, polovico manj, le 8 različnih KAS pa protiglivično, 
kar je preseneteljivo, glede na to, da glede na sam vzrok prhljaja predvidevamo, da bi tak 
način delovanja moral biti najučinkovitejši. 5 KAS je izkazovalo adstringentno delovanje, 
snovi, ki delujejo tako pa imenujemo adstringenti ali krčila. V stiku z določenimi 
funkcionalnimi skupinami, ki se nahajajo na površini beljakovin, lahko povzročijo da se le-
te oborijo. Tako zmanjšajo prepustnost površine kože,  s tem pa zmanjšujejo občutljivost 
na okoljski stres, delujejo protimikrobno, blažijo vnetne reakcije in zaustavljajo manjše 
krvavitve (2). 3 KAS so delovale keratolitično, tonično in hladilno delovanje sta imeli 2 
KAS, prav tako 2 pa sta tudi pospeševali prekrvavitev in delovali antipruritično, kar 
pomeni, da sta lajšali srbečico, ki jo povzroča vnetje. Našli smo še 1 KAS, ki čisti pore, ter 





4.2 Površinsko aktivne snovi 
 
Za molekule PAS so značilne amfifilne lastnosti, to jim omogoča narava njihove kemijske 
strukture; hidrofilno področje (polarna glava) in hidrofobno področje (nepolarni rep). PAS 
v grobem delimo glede na izvor, naravne so pridobljene iz surovin rastlinskega in 
živalskega izvora, sintezne pa s kemijsko sintezo. V KI jih lahko srečamo v vlogi 
emulgatorjev, detergentov, solubilizatorjev, močljivcev ali protipenilcev. PAS, ki v vodi 
disociirajo so ionogene (amfoterne, anionske, kationske), tiste, ki ne, pa so neionogene 
oziroma neionske. Kombinacija različnih PAS, daje izdelku optimalno čistilno moč, 
nežnost in pa nanašanje (5). 
Spodnja slika 7 prikazuje deleže posameznih vrst PAS, ki se pojavljajo v našem naboru. 
 
Slika 7: Deleži posameznih vrst PAS v 50 pregledanih KI 
 
 
PAS so v naših KI zastopane v različnih deležih in kombinacijah, skupaj pa smo jih našteli 
60. Pri marsikaterem izdelku smo torej lahko našli več PAS različnih skupin. Največji 
delež predstavlja skupina neionskih PAS, ki zavzema kar 62 %, sledijo ji anionske PAS s 
15 %, v manjšem in približno podobnem odstotku pa amfoterne PAS s 13 % in zadnje, 
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4.2.1 Anionske PAS 
 
Hidrofilno polarno glavo pri tej vrsti PAS predstavljajo negativno nabite funkcionalne 
skupine (npr. sulfatna, sulfonatna, fosfatna), nepolarni del pa najmanj 10 C-atomov dolga 
ogljikovodikova veriga. Anionske PAS so občutljive na trdoto vode. So relativno poceni, 
za njih pa je značilen tudi visok potencial draženja kože. Običajno jih ravno zaradi tega 
uporabljamo v kombinaciji z neionskimi in amfoternimi PAS – to izboljša kvaliteto pene, 
viskoznost izdelka, boljša pa je tudi toleranca na koži. Glavni predstavniki so soli višjih 
maščobnih kislin – mila, alkilsulfati, alkilsulfonati, sulfosukcinati, velik del le-teh pa 
predstavlja osnovna in pa tudi najboljša čistilna sredstva (5). 
 
Slika 8: Število KI s posamezno anionsko PAS 
 
Slika 8 predstavlja najpogostejše predstavnike skupine anionskih PAS. Daleč 
najštevilčnejši predstavnik je natrijev lavretsulfat, ki ga najdemo v 29 KI (58 %). Sledi mu 
dinatrijev lavrilsulfosukcinat, sestavina 6 KI, nadalje pa še natrijev polinaftalenosulfonat v 
5 KI, natrijev kokoilsulfat v 4 KI in natrijev kokoat v 2 KI. Ostali predstavniki te skupine 
PAS so bili še: natrijev kaproil/lavril laktilat (1 KI), natrijev lavralglutamat (1 KI), lavril 

























4.2.2 Kationske PAS 
 
Kationske PAS delujejo antistatično in mehčalno, v svoji strukturi pa imajo pozitivno 
nabito polarno glavo. Ravno zaradi teh lastnosti jih največkrat srečamo v izdelkih za nego 
las (antistatiki, regeneratorji), v našem primeru, pa prav zato predstavljajo najmanjši delež 
v primerjavi z drugimi skupinami površinsko aktivnih snovi. Glavni predstavniki so 
alkilamini, alkilimidazolini in kvaterne amonijeve spojine, za razliko od anionskih PAS, pa 
ne izkazujejo čistilnega učinka, lahko pa tudi dražijo oči (5). 
 
Slika 9: Število KI s posamezno kationsko PAS 
 
Slika 9 predstavlja najpogostejše kationske PAS, ki smo jih zasledili v 50 KI proti prhljaju. 
Daleč pred vsemi  sta po pogostosti polikvaternium-10, sestavina 13 izdelkov kar 
predstavlja 26 % KI in polikvaternium-7 (4 KI, 8 %), oba predstavnika kvaternih 
amonijevih spojin, imenovanih tudi »quats«. Samo v 1 KI smo našli cetrimonijev klorid in 













4.2.3 Amfoterne PAS 
 
Amfoterne PAS so zaradi svojega nizkega iritacijskega potenciala prisotne v preparatih, ki 
so namenjeni bolj občutljivem lasišču. Se dobro penijo in imajo dokaj dobro čistilno moč. 
Njihova glavna naloga je, da zmanjšujejo agresivnost anionskih PAS, saj so manj dražeče 
oz. delujejo bolj blago (27). Na spodnji sliki 10 so predstavljeni najpogostejši predstavniki 
iz skupine amfoternih PAS. 
 
Slika 10: Število KI s posamezno amfoterno PAS 
 
Najštevilčnejši predstavnik te vrste PAS je kokamidopropilbetain, ki ga uvrščamo v 
skupino betainov. Najdemo ga v 26 izdelkih, kar predstavlja 51 % (v 6 izdelkih smo ga 
našli pod imenom koko-betain, v 1 pa kokamido betain). Zanj je značilno, da je 
biorazgradljiv, dobro pa se tudi peni. Prav betaini se v KI uporabljajo kot protiutež 
dražečim anionskim PAS, saj so ti blagi, človeška koža jih dobro prenaša, prav zato pa so 
primerni za uporabo v šamponih za otroke in pa v našem primeru, za razdraženo lasišče 
(28). V 4 KI smo našli dinatrijev kokoamfodiacetat, in undecilenamidopropilbetain, v 2 KI 

















4.2.4 Neionske PAS 
 
Za neionske PAS je značilna manjša sposobnost penjenja ter hkrati nizka toksičnost in 
nizek iritacijski potencial, neobčutljive pa so tudi na trdoto vode. Glavni predstavniki so 
višji maščobni alkoholi, etri, estri, alkanolamidi in pa alkilaminooksidi. Veljajo za najmanj 
dražeče izmed vseh vrst površinsko aktivnih snovi, zato so primerne celo za uporabo v 
intimnih milih in šamponih za otroke (5). V našem naboru izdelkov predstavljajo 
najštevilčnejšo skupino, najpogostejše pa so predstavljene na sliki 11. 
 
Slika 11: Število KI s posamezno neionsko PAS 
 
Najpogostejša neionska PAS, ki se pojavlja med izdelki je koko glukozid, ki ga najdemo v 
14 izdelkih in predstavlja 28 % vseh KI, sledijo mu PEG-40 hidrogenirano ricinusovo olje, 
decil glukozid in kokamid MEA najdeni v 5 KI, lavret-9, kokamid DEA in PEG-7 gliceril 
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Emolienti so snovi, ki kožo mehčajo in gladijo, izboljšujejo njeno zunanjo podobo, 
fleksibilnost ter elastičnost, velikokrat pa tudi prilagajajo konsistenco samega izdelka. 
Njihova glavna značilnost je, da imajo sposobnost nadomeščati naravne lipide, ki so 
prisotni v SC, s tem vzpostavljajo in vzdržujejo barierno funkcijo kože in povečajo 
fluidnost membrane, kar pomeni, da molekule lahko lažje prehajajo v kožo. Idealen 
emolient se mora biti sposoben dobro porazdeliti po koži in imeti dobro kemijsko 
stabilnost, biti mora nizko viskozen, netoksičen, enostaven za emulgiranje, kompatibilen z 
ostalimi sestavinami, imeti pa mora tudi primeren vonj in barvo (29). 
 
Slika 12: Število KI s posameznim emolientom 
 
Pogostost pojavljanja posameznega emolienta v proučevanih KI prikazuje slika 12. Ob 
pregledu vseh emolientov smo prišli do ugotovitve, da se v izdelkih proti prhljaju 
najpogosteje uporablja gliceril oleat (9 KI, 18 %), ki je ester sinteznega izvora. Gre za 
viskozno tekočino, za katero sta značilna jantarjeva barva in vonj po maščobi. Hkrati lahko 
gliceril oleat deluje tudi kot PAS in pa korigens vonja (2). Sestavina 4 KI je bil glikol 






















v največ izdelkih pojavilo hidrogenirano ricinusovo olje (3 KI), ki se ga, kot že samo ime 
pove, pridobiva iz ricinusovega olja. Poleg tega, da je to emolient, pa lahko deluje tudi kot 
neionska PAS (2). V istem številu izdelkov (3 KI) smo našli olje rožmarina, za katerega  pa 
sta značilna tudi protimikrobno in antioksidativno delovanje (2). V analizi emolientov smo 
samo v 2 KI zasledili oljčno olje, ki pa se drugače večkrat uporablja v izdelkih, ki kožo 
čistijo, pomirjajo ter mehčajo, ob enem pa je to v kozmetiki tudi eno najpogosteje 
uporabljenih rastlinskih olj. Olivno olje v svoji strukturi vsebuje fenole in pa tokoferol 
(vitamin E), ki delujejo kot antioksidanti in s tem zmanjšujejo količino radikalov (2). V 
enem KI je uporabljeno olje tropske verbene, ki pa izkazuje tudi protibakterijsko delovanje 
(2). 
Rastlinska olja kot so: olje timijana, olje makadamije, sivkino olje, mandljevo olje, 
kokosovo olje, olje kamilice, smo našli le v 1 KI. Emolientov živalskega izvora v našem 




Humektanti so najpogosteje vodotopne higroskopne snovi, ki močno privlačijo in 
zadržujejo vodo in s tem omogočajo tvorbo vodnega filma na površini naše kože. Vodo 
vežejo bodisi iz izdelka (vodne faze), spodnjih plasti epidermisa, lahko pa tudi iz zraka. S 
tem preprečujejo izhlapevanje vode in sušenje kože, nenanešene KI pa tudi varujejo pred 
izsušitvijo. Idealen humektant mora biti varen za uporabo, brezbarven, brez vonja in okusa, 
mora biti kompatibilen z ostalimi sestavinami v izdelku, imeti pa mora primerno 
sposobnost vezanja in zadrževanja vode (30,31). V analiziranih KI so najpogosteje 




Slika 13: Število KI s posameznim humektantom 
 
Najpogosteje uporabljeni humektant v našem naboru je bil glicerol. Našli smo ga v 24 
izdelkih proti prhljaju, kar predstavlja 48 % vseh KI. Glicerol je po svoji kemijski strukturi 
alkohol s tremi hidroksilnimi skupinami, ki nase vežejo vodo. Njegova struktura je 
prikazana na sliki 14.  
 
Slika 14: Strukturni prikaz glicerola (32). 
 
Je viskozna tekočina brez vonja, barve, in pa rahlo sladkobnega okusa, hkrati pa tudi ena 
najbolj pogosto uporabljenih sestavin v KI, tam pa se nahaja z namenom hidratiranja kože 
in za zaščito izdelka pred sušenjem. Tudi naravno je prisoten v koži in se meša z vodo v 
vseh razmerjih. Glicerol izkazuje svoj hidratacijski učinek pri koncentracijah od 2-5 %, pri 





















zadnjih let, je sedaj znano, da glicerol ščiti kožo pred draženjem, zmanjša brazgotine, 
pospešuje zdravilne procese na koži in stabilizira kolagen (30,31). 
Glicerolu po pogostosti sledi propilen glikol, kateri je bil sestavina 17 izdelkov (34 %). 
Podobno kot glicerol je ta brez barve, vonja in sladkega okusa. Je kemijsko stabilna, bistra 
in viskozna tekočina, ki se meša z glicerolom, etanolom in vodo. Uporablja se kot vehikel, 
topilo in tudi kot sotopilo za substance, ki so slabo vodotopne, na kožo pa deluje kot 
vlažilec, keratolitik, kaže pa tudi protiglivične in protibakterijske učinke (33). Po 
pogostosti je na tretjem mestu pantenol, ki smo ga našli v 10 KI, kar predstavlja 20 % vseh 
izdelkov. Manjši delež predstavljata mlečna kislina, najdena v 5 izdelkih in sorbitol, ki smo 




Značilnost okluzivov je, da z ustvarjanjem hidrofobnega filma na površini kože, 
zmanjšujejo transepidermalno izgubo vode. Na koži s tem pustijo masten občutek, lahko pa 
imajo tudi neprijeten vonj in so potencialni alergeni. Okluzivno lahko delujejo kemijsko 
zelo različne substance: fosfolipidi, voski, steroli, maščobne kisline ter alkoholi, trigliceridi 
in mnogi drugi. Kadar jih nanesemo na kožo, ki je navlažena, naj bi s tem dosegli največji 
učinek (29). Spodnja slika 15 prikazuje najpogostejše okluzive, ki smo jih našli v našem 
naboru KI. 
 









kaprilni in kaprinski trigliceridi
število izdelkov
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Dimetikon je daleč najpogostejši okluziv, ki smo ga našli v pregledanih 50 KI. Nahaja se v 
7 izdelkih, kar predstavlja 14 %. Je fleksibilen organski polimer v obliki bistre, brezbarvne 
tekočine, pogosto mu rečemo kar silikonsko olje. Uporablja se kot okluziv, je pa tudi dober 
lubrikant. Njegova relativno visoka molekulska masa je razlog za slabo prodiranje v 
globlje plasti kože, zato na njej tvori film in prepreči izgubo vode. Na koži ne pušča 
mastnega občutka, v KI za lase pa deluje kot regenerator, ki naredi lase bolj gladke in 
sijoče (34). Preostali okluzivi so še distearileter (2 KI), 10-hidroksideceniočna kislina (1 




Voda v KI je idealno okolje za razrast mikroorganizmov in je prisotna kar v 90 % vseh 
pregledanih KI proti prhljaju, le-ti pa bi bili brez prave zaščite močno dovzetni za razrast 
bakterij in gliv. Temu se lahko uspešno izognemo z dodatkom konzervansov. Konzervansi 
so spojine, ki jih v KI vključujemo zato, da preprečimo rast mikroorganizmov v času 
njihove uporabe, namenjeni pa so tudi zaščiti pred kontaminacijo med transportom, 
uporabo in shranjevanjem. Najpogosteje uporabljene spojine so alkoholi, potem kisline in 
njihove soli, parabeni in fenoli (31). Spodnja slika 16 prikazuje delež izdelkov, ki 
vsebujejo konzervanse in delež tistih, čigar proizvajalci so se odločili, da konzervansa v 
samem izdelku ne bodo uporabili. 





Kar 68 % vseh izdelkov vsebuje enega ali več konzervansov, preostalih 32 % pa 
konzervansov nima. Protimikrobno delovanje pa poleg zgoraj omenjenih konzervansov 
izkazujejo še druge sestavine naravnega izvora, predvsem eterična olja, ki vsebujejo 
polifenolne spojine. Hkrati je pomembno še omeniti, da te spojine v izdelek niso dodane za 
namen konzerviranja, ker je njihov učinek kratkotrajnejši, vseeno pa lahko malenkost 
doprinesejo k mikrobiološki zaščiti izdelka (2). Najpogosteje uporabljeni koznervansi so 
predstavljeni na spodnji sliki 17. 
 
 
Slika 17: Število KI s posameznim konzervansom 
 
Najpogostejši koznervans v našem pregledu je natrijev benzoat, ki smo ga našli v 16 
izdelkih, kar predstavlja 32 % vseh KI. Natrijev benzoat se nahaja v obliki kristalnega 
prahu bele barve in je po svoji strukturi sol benzojske kisline. Izdelujejo ga sintezno, tako 
da nevtralizirajo benzojsko kislino z natrijevim hidroksidom, benzojsko kislino pa naravno 
najdemo v sadju, mlečnih izdelkih in pa krompirju (35,36). Natrijevem benzoatu sledita še 
metilizotiazolinon in fenoksietanol, oba sta prisotna v 8 izdelkih (16 %), konzervans 
kalijev sorbat pa v 7. Med konzervansi, ki spadajo v skupino parabenov smo zasledili samo 
tri njihove pedstavnike: metil-, etil- in propilparaben, ki pa so se pojavili vsak le v 1 KI. 
Kemijsko gre za estre para-hidroksibenzojske kisline, njihovo delovanje pa je baktericidno 















Ustrezna viskoznost je pri določenem KI izredno pomembna, to pa dosežemo z dodatkom 
zgoščeval. To, kakšno konsistenco bo imel sam izdelek, je odvisno od njegovega namena 
in vrste (5). Na sliki 18 so prikazana najpogosteje uporabljena zgoščevala v naboru 50 KI. 
 
Slika 18: Število KI s posameznim zgoščevalom 
 
V našem naboru KI, se daleč največkrat pojavi mehanizem zgoščevanja z dodatkom 
natrijevega klorida (NaCl), čigar razredčeno raztopino, ki ima največjo koncentracijo 10 
%, počasi dodajamo v produkt. NaCl zgošča na tak način, da pospešuje pretvorbo sferičnih 
micelov v paličaste. Viskoznost formulacije se višanjem temperature zmanjšuje, uporaba 
preveč soli (več kot 2 %) pa lahko zmanjša bistrost samega produkta (37). Zanj je značilno 
tudi, da ima sposobnost zmanjšati dražeče delovanje PAS, ki jih najdemo v preparatih za 
čiščenje kože in las (2,4). NaCl se tako pojavi v več kot polovici izdelkov, je sestavina kar 
27 KI, kar predstavlja 54 % vseh izdelkov. V 5 KI smo našli cetearilalkohol, pri katerem 
gre za zmes cetil in stearil alkohola, na koži pa pušča prijeten občutek mehkobe. Poleg 
tega, da se uporablja za namen zgoščevanja, pa je tudi dober koemulgator in emolient (2). 
Podobne lastnosti ima tudi cetilalkohol, tega pa smo našli le v 3 KI. Karbomer je bil 
sestavina 4 KI, v istem številu KI pa smo našli tudi ksantan gumi, za katerega je značilen 
prijeten občutek na koži, ki ni masten in lepljiv. Pomembna je tudi njegova 

















Dišave so v KI dodane v vlogi pomožnih snovi, znano pa je, da so lahko prav te pogosti 
alergeni. Scientific Committes on Consumer Safety je leta 2011 izdal poročilo, v katerem je 
ugotovljeno, da je danes samo v Evropi kar 1-3 % ljudi alergičnih na dišave, ki pa so 
pogosto lahko vzrok alergijskega kontaktnega dermatitisa (38). 
Ravno zaradi tega podatka smo pričakovali, da izdelki proti prhljaju ne bodo dodatno 
odišavljeni, sploh zaradi velikega deleža eteričnih olj in naravnih izvlečkov, ki imajo že 
sami po sebi prijeten vonj. Kljub temu smo prišli do ugotovitve, da se v našem naboru KI 
nahaja kar 23 različnih dišav, od tega smo pri 34 (68 %) KI zasledili sestavino Fragrance 
oziroma Parfum, kar pomeni, da je približno dve tretjini izdelkov še dodatno odišavljenih. 
Uredba (ES) št. 1223/2009 narekuje, da morajo biti vse aromatične sestavine na ovojnini 
navedene z izrazom Fragrance ali Parfum, prav v Prilogi III pa je zapisanih tudi 26 dišav, 
za katere so dokazali, da lahko povzročajo alergijske reakcije. V primeru, da taka dišava 
presega 0,0001 % v izdelku, ki se ne odstrani s kože in 0,01 % v takem, ki se spere, se ta 
mora nahajati na seznamu sestavin izdelka, v nasprotnem primeru, se jo lahko navaja kot 
Fragrance ali Parfum (17). Drugi dve najpogostejši dišavi sta limonen najden v 16 KI (32 
%) in linalol v dveh izdelkih manj, kar pa predstavlja 28 % vseh izdelkov. Na sliki 19 so 
prikazane najpogostejše dišave. 
 



























Mnogi KI vsebujejo sestavine, ki so občutljive na oksidacijo. Ena takih sestavin so 
rastlinska olja pa tudi živalske maščobe, ki imajo v svoji sestavi polinenasičene maščobne 
kisline. Prav te so izredno dovzetne za lipidno peroksidacijo, zaradi česar lahko pride do 
spremembe lastnosti same kozmetične formulacije, ki pa pri nanosu na kožo lahko pomeni 
poškodbo lipidnega sloja celične membrane, kar vodi v spremembo njene prepustnosti. Pri 
razgradnji lipidov namreč nastanejo produkti, ki dražijo kožo in so neprijetnega vonja. 
Prav v namen preprečevanja tega, so v KI dodani antioksidanti, ki delujejo preko različnih 
mehanizmov in s tem povečajo stabilnost samega izdelka, poleg tega pa je njihov namen 
tudi zaščita kože pred radikali (31,39). Največkrat uporabljene antioksidante smo prikazali 




Slika 20: Število KI s posameznim antioksidantom 
 
Najpogosteje uporabljeni antioksidant je tokoferol oziroma vitamin E, ki smo ga našli v 8 
KI, kar predstvlja 16 %, deluje pa kot lovilec radikalov. Na splošno je prisoten v koži kot 
glavni lipidni antioksidant, je pa tudi sestavina mnogih rastlinskih izvlečkov in olj, saj tam 
nastaja z biosintezo. Velikokrat ga zaradi sinergističnega delovanja v KI najdemo v 
kombinaciji z askorbil palmitatom, v našem primeru pa ne, saj smo slednjega našli samo v 
1 KI. Askorbil palmitat je ester vitamina C in palmitinske kisline in je zato bolj stabilen kot 
sam vitamin C, ki ga v naših izdelkih ni bilo. Tokoferil acetat smo našli v 3 KI, niacinamid 
v 2 KI. Niacinamid večkrat najdemo pod drugim imenom Vitamin B3, pomaga pa tudi pri 
krčenju por, krepi elastičnost kože in izboljša njeno strukturo (2). Antioksidant kalcijev 


























V diplomski nalogi smo prišli do sklepa, da slovensko tržišče ponuja izredno raznolik 
nabor KI, čigar ciljna publika so ljudje, ki trpijo zaradi prhljaja. Naš pregled je zavzemal 
50 naključno izbranih KI, ki so se pojavili v različnih kozmetičnih oblikah (šamponi, 
losjoni, kreme, serumi, pršila, olja), najpogostejši pa so bili šamponi, ki so predstavljali 80 
% vseh pregledanih izdelkov. Pomembna sestavina vseh izdelkov so bili tisti, ki imajo na 
kožo vlažilen učinek. Po pričakovanju je bil najpogostejši humektant glicerol, za katerega 
je značilno, da je najučinkovitejši pri vezavi vode iz okolja. Med emolienti so prevladovali 
tisti sinteznega izvora, manj je bilo olj, kar je presenetljivo, saj imajo mnoga tudi druge 
pozitivne učinke, tako na kožo, kot na sam prhljaj. V šamponih, losjonih, kremah in pršilu 
smo analizirali PAS, katere skrbijo za čiščenje, penjenje in raztapljanje oz. emulgiranje pri 
pranju las, olji in serum pa PAS niso vsebovali. Največji delež so predstavljale neionske 
PAS, ki veljajo tudi za najbolj blage, kar je pozitivno v boju proti prhljaju, saj manj dražijo 
lasišče, predstavljale pa so 62 % vseh PAS. Ker je naš pregled obsegal kozmetiko, ki ni 
namenjena zdravi koži, ampak cilja na obolelo in razdraženo lasišče, smo predvidevali, da 
izdelki ne bodo vsebovali veliko dišav, ki so velikokrat dražeči in tudi potencialni alergeni. 
Presenetilo nas je dejstvo, da je bila skoraj tretjina izdelkov (68 %) še dodatno 
odišavljenih, dišave, navedene v Prilogi III, pa so se v našem primeru pojavile kar v 37 KI 
(limonen, linalol, geraniol in benzil benzoat). Menimo, da KI, ki vsebujejo mnoge 
rastlinske izvlečke in eterična olja, pogosto primerno dišijo že sami po sebi, zato bi se 
morali proizvajalci tem dišavam iz Priloge III izogibati. Najbolj smo se osredotočili na 
aktivne sestavine, kjer smo našli 42 naravnih ter 19 sinteznih KAS. To, da so naravne 
sestavine prevladovale, ne pomeni, da so te bolj kakovostne ali učinkujejo bolje kot 
sintezne. Težava naravnih KAS je lahko v manj natančni analitiki zaradi pomanjkanja 
standardov, saj so sestavine v naravnih zmeseh, ki delujejo aktivno, pogosto številne in 
neznane. Vsekakor pa se prednost naravnih sestavin vidi v tem, da je njihova sestava 
izredno kompleksna, saj gre tu za zmesi številnih različnih spojin, ki delujejo sinergistično, 
prav zato pa je njihov skupni učinek večji – to proizvajalci sinteznih snovi zelo težko 
posnemajo. Kljub temu, se je kot najpogostejša KAS pojavljala sintezna sestavina pirokton 
olamin, ki jo je vsebovalo 32 % vseh izdelkov. Ta deluje protiglivično in cilja na kvasovko 
Malassezia, ki je ena glavnih povrzočiteljic prhljaja. Med aktivnimi sestavinami smo našli 
tudi mnoga eterična olja, ki so največkrat delovala tudi protivnetno, protimikrobno in 
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antioksidativno. Ne glede na protimikrobno delovanje eteričnih olj, je je kljub temu še 
vedno kar 68 % izdelkov vsebovalo vsaj 1 konzervans. To pomeni, da so najverjetneje 
eterična olja v izdelku uporabljena v premajhnem odstotku, da bi učinkovito preprečevala 
sekundarno kontaminacijo izdelka, saj delujejo le blago protimikrobno. Vsekakor pa je to 
tudi dobro, saj večinoma lahko delujejo tudi dražeče, kar je povsem neugodno v primeru 
prhljaja, saj je skalp že vnet in razdražen. 
Po podrobni analizi sestave KI proti prhljaju menimo, da imajo vsi izdelki vsaj en ugoden 
učinek na lasišče s prhljajem, kar pa ne pomeni, da lahko za vsakega izmed teh izdelkov 
pričakujemo, da bo naš problem odpravil. Natančneje 15 KI ni vsebovalo niti ene KAS, ki 
bi delovala direktno tam, kjer je za prhljaj najpomembnejše, torej da deluje protiglivično in 
s tem delovala na glavno povrzročiteljico prhljaja - Malassezio. V nasprotju s tem bi lahko 
izpostavili izdelek št. 17, predstavnik šamponov, ki je vseboval 10 KAS, 2 izmed njih pa 
sta delovali protiglivično. Ta izdelek je ugoden tudi zaradi nizke vsebnosti PAS, 
pomembno pa je, da ni vseboval kationskih PAS, ki veljajo za najbolj dražeče. Največ je 
bilo neionskih PAS (4), ki so tudi najbolj blage. Ta izdelek je prav tako vseboval samo 1 
dišavo, le-ta pa je bila na seznamu sestavin napisana kot Parfum. Tudi z vidika 
koznervansov je izdelek primeren, saj vsebuje samo 2, noben od njiju pa ni predstavnik 
parabenov, za katere obstajajo številne študije, ki govorijo o tem, da naj ne bi bili 
popolnoma varni. Prav tako bi lahko tu izpostavili tudi izdelek št. 45 kjer gre za kremo, ki 
vsebuje 3 KAS, nobena od njih pa nima protiglivičnega delovanja. Ta izdelek bi izpostavili 
zato, ker ne vsebuje nobenih konzervansov in dišav, kar na samo lasišče lahko deluje samo 
pozitivno, z vidika KAS pa bi ga priporočila za uporabo bolj kot podpora drugim KI, 
katerih primarno delovanje vsebovanih KAS je protiglivično.  
Problem nas potrošnikov je, da pogosto pozitivne učinke pričakujemo v mnogo krajšem 
času, kot bi bil potreben, da bi opazili določen rezultat. Po drugi strani pa danes ljudje 
preveč pozornosti posvečamo mnenju drugih, se med sabo primerjamo in zato velikokrat 
tudi pričakujemo nemogoče rezultate. Naloga potrošnika je, da poskusi poiskati vzrok, ki 
vodi v nastanek prhljaja ter ustrezno ukrepa. Odvisno od stanja lahko izboljšanje doseže z 
zdravili ali uporabo določenega KI ali pa samo s spremembo svojega življenjskega sloga, 
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Šampon je idealen za 
odstranjevanje nečistoč in 
odpravljanje prhljaja. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Zinc Coceth Sulfate, Cocamido 
Betaine, Polyquaternium-7, 
Cocamide Dea, Sodium Chloride, 
Parfum, Lactic Acid, Sodium 
Lauroyl Glutamate, Glycerin, 
Sorbitol, Panthenol, Panthenyl 
Ethyl Ether, Cetearyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Stearic Acid, 
Glycol Distearate, Glyceryl 
Oleate, Propylene Glycol, Coco 
Glucoside, Urtica Diocia Leaf 
Extract, Crataegus Monogyna 
Flower/Leaf Extract, Benzyl 


























Subrina Recept šampon proti 
prhljaju Intensive za 
odpravljanje hujše oblike 
trdovratnega prhljaja in za 
preprečitev njegovega 
ponovnega nastanka. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, 
Acrylates/Palmeth-25, Acrylate 
Copolymer, Sodium Chloride, 
Zinc Pyrithione, Parfum, 
Echinacea Purpurea, Extract 
Glycerin, Tetrasodium EDTA, 
Salicylic Acid,  Polyquaternium-
10, PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil, Hexyl Cinnamal, Benzyl 
Salicylate, Butylphenyl 
Methylpropional, CI 19140, CI 





































Subrina Recept Double Power 





Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Coco – 
Glucoside, Glyceryl Oleate, 
Laureth –2, Phenoxyethanol 
Benzyl Alcohol, Potassium 
Sorbate, Tocopherol, Parfum, 
Sodium Citrate, Propylene Glycol, 
Coffea Arabica Seed Extract, 


























Novelty družinski šampon 
proti prhljaju za čiščenje in 
vidno bolj sijoče in vitalne 
lase. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl 
Betaine, Acrylates Copolymer, 
Sodium Chloride, 
Triethanolamine, Sodium 
Benzoate, Zinc Pyrithione, Citric 
Acid, Parfum, 
Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Glyceryl Laurate, 
Limonene, Hexyl Cinnamal, 
Linalool, Benzyl Salicylate, 

























Olival čičkov šampon proti 
izpadanju las in prhljaju z 
blagodejno formulo očisti in 
obnavlja lasišče. 
Aqua, Zea Mays Starch, Sodium 
Cocoylisethionate, Disodium 
Lauryl Sulfosuccinate, Cetearyl 
Alcohol, Glycerin, Hydrogenated 
Castor Oil, Cocoamidopropyl 
Betaine, CI 77891, Sodium 
Laureth Sulfate, Sesamum 
Indicum Seed Oil, Articum Lappa 
Root Extrant, Panthenol, Parfum, 
Guar Hydroxypropyl Trimonium 





























šampon proti prhljaju 
priporočamo za redno 
umivanje las pri blagem do 
zmernem prhljaju in pri 
občasnem prhljaju. Poskrbi 
tudi za dolgotrajnejši učinek in 
zaščito pred ponovitvijo 
prhljaja po končani negi z 
intenzivnim šamponom. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Coco-
Glucoside, Acrylates Copolymer, 
Zinc Pyrithione, Dimethicone, 
PEG-4 Distearyl Ether, Distearyl 




Glycol, Salix Alba Bark Extract, 
Sorbitol, Sodium benzoate, 


























šampon proti prhljaju 
priporočamo pri izrazitem in 
trdovratnem prhljaju, pri 
prhljaju nagnjenem k 
pogostim ponovitvam, ter pri 
srbečem in razdraženem 
lasišču. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, 
Ciclopirox Olamine, Coco-
Glucoside, Acrylates Copolymer, 
Zinc Pyrithione, Sodium Chloride, 
PEG-4 Distearyl Ether, Distearyl 
Ether, Dicaprylyl Ether, 
Polysorbate 20, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Lauryl Alcohol, 
Polyquarternium-10, 
Polyquarternium-7, Propylene 
Glycol, Salix Alba Bark Extract, 
Sodium Benzoate, Parfum, 
Panthenol, Sorbitol, Sodium 
Polynaphthalenesulfonate, 











lasišče - 100 ml 
8,10 € 
Vichy Dercos šampon proti 
prhljaju za normalno do 
mastno srbeče lasišče je 
namenjen moškim in ženskam, 
ki imajo težave s prhljajem 
in/ali iritacijo. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Glycol Distearate, Coco-Betaine, 
Glycerin, Dimethicone, Carbomer, 
Ci 19140 / Yellow 5, Citric Acid, 
Menthol, 2-Oleamido-1,3-
Octadecanediol, Peg-5-Ceteth-20, 
Salicylic Acid, Selenium Sulfide, 
Sodium Benzoate, Sodium 
Chloride, Sodium Hydroxide, 








prhljaju za suho 
lasišče - 100 ml 
8,10 € 
Vichy Dercos šampon proti 
prhljaju za suho lasišče je 
namenjen moškim in ženskam, 
ki imajo težave s prhljajem 
in/ali iritacijo. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Coco-Betaine, Glycerin, 
Dimethicone, Cetyl Alcohol, 
Hydroxystearyl Cetyl Ether, 
Carbomer, Ci 19140 / Yellow 5, 
Citric Acid, 2-Oleamido-1,3-
Octadecanediol, Peg-5-Ceteth-20, 
Propylene Glycol, Salicylic Acid, 
Selenium Sulfide, Sodium 
Chloride, Sodium Hydroxide, 










Dermatološki šampon CBD je 
popolnoma naraven 
dermatološko testiran šampon 
za nego najbolj občutljivega 
lasišča, ki je podvrženo 
seboreji, srbenju in prhljaju. 
Aqua, Decyl Glucoside, Glycerin, 
Caprylic/Capric Triglyceride, 
Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, 
Sodium Caproyl/Lauroyl 
Lactylate, Cannabidiol, 
Polyglyceryl-10 Laurate, Sodium 
Salicylate, Xanthan Gum, 
Panthenol, Bisabolol, Menthol, 
Litsea Cubeba Fruit Oil, Triethyl 
Citrate, Sodium Levulinate, 
Sodium Anisate, Citral, Limonene, 





Ma Provence trdi 





Ma Provence trdi šampon ne 
vsebuje vode (tekoči šamponi 
kar 80 %) ter natrijevega 
klorida oziroma soli, ki je 
tekočim šamponom nujno 
dodana (4 %) zaradi 
viskoznosti. 
Disodium Lauryl Sulfosuccinate, 
Cetearyl Alcohol, Triticum 
Vulgare (wheat) Starch, Glycerin, 
Hydrogenated Castor Oil, Stearic 
Acid, Coco Glucoside, Sodium 
Lauryl sulfate, Aqua, 
Butyrospermum Parkii Butter, 
Cocamidopropyl Betaine, Parfum, 
Kaolin, Citric Acid, Quillaja 
Saponaria Wood Extract, 













Vebix globinski čistilni 
šampon proti prhljaju ob redni 
uporabi globinsko čisti in 
obenem spoštuje fiziologijo las 
in lasišča. 
Aqua, Magnesium Laureth Sulfate, 
Peg-4 Rapeseedamide, Disodium 
Laureth Sulfosuccinate, Laureth-
10, Sodium Laureth-11 
Carboxylate, Alcohol Denat., 
Glycerin, Cocamidopropyl 
Betaine, Arctium Lappa Extract, 
Panthenol, Calcium Ascorbate, 
Sorbitol, Methylpropanediol, 
Polysorbate 80, Leptospermone, 
Salicylic Acid, Flavesone, 
Isoleptospermone, Salix Alba Bark 
Extract, Citric Acid, Cetrimonium 
Chloride, Parfum, Linalool, 
Tocopherol, Phenoxyethanol 















Šampon Maxhair Vegetal s pH 
5,5 proti prhljaju uravnoteži, 
čisti in pomirja lasišče. 
Aqua, Glycerin, Sodium Coco-
Sulfate, Coco-Glucoside, Lactic 
Acid, Myrtus Communis Leaf Oil, 
Betula Alba Leaf Extract, Thymus 
Vulgaris Leaf Oil, Hydrolyzed 
Rice Protein, Mentha Arvensis 
Leaf Oil, Piroctone Olamine, 
Tocopherol, 
Cocodimonium Hydroxypropyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, 
Potasium Undecylenoyl 
Hydrolyzed Soy Protein, Glyceryl 
Oleate, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, 











Za odpravo milejših oblik 
prhljaja priporočajo 
laboratoriji Foltène šampon 
proti prhljaju, ki je formuliran 
za odpravljanje vseh tipov 
prhljaja, tako mastnega kot 
suhega. 
Aqua, Sodium Coceth Sulphate, 
Disodium Cocoamphodiacetate, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Cocoyl Sarconisate, 
Polyquaternium-10, Sodium 
Chloride, Piroctone Olamine, 
Phenoxyethanol, Salycilyc Acid, 
Propylene Glycol, Peg-12 
Dimethicone, Thymus Vulgaris 
(Flower/Leaf ) Extract, 
Parfum(Flagrance), Disodium 
Edta, Citric Acid, Imidazolidinyl 














lasišče Aloe Vera 
10,01 € 
Planter's šampon za 
uravnoteženo lasišče Aloe 
Vera je seboregulacijski 
šampon za mastne lase s 
prhljajem. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Ammonium Lauryl Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, 
Disodium Cocoamphodiacetate, 
Cocamide Dea, Piroctone 
Olamine, PEG-3 Distearate, 
Parfum, Aloe Barbadensis Gel, 
Urtica Dioica Extract, Gentiana 
Lutea Root Extract, Ananas 
Sativus Extract, Caffeine, 
Galactaric Acid, Phenoxyethanol, 
Acrylates/Palmeth-25 Acrylate 
Copolymer, Dimethicone, 
Propylene Glycol, Glycol 
Distearate, Cetearyl Alcohol, 
Stearamidopropyl Dimethylamine, 
Cocamide Mea, Citric Acid, 
Amodimethicone, Guar 
Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Laureth-10, Trideceth-6, 
Chlorphenesin, 
Methylisothiazolinone, Laureth-8, 













Psoren iz rastlinskih izvlečkov 
in eteričnih olj. S pomočjo 
nove, inovativne 
fitokozmetične formule 
učinkovito čisti kožo lasišča. 
Ne draži kože ter dolgotrajno 
zmanjšuje luščenje lasišča 
brez stranskih učinkov. 
 
 
Aqua, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Chloride, 
Glycerin, Salicylic Acid, Myristyl 
Lactate, Aloe Barbadensis Leaf 
Extract, Tropaeolum Majus 



















Biokap šampon proti 
prhljaju s formulo, ki temelji 
na rastlinskih čistilnih 
sredstvih, čistih eteričnih oljih 
in rastlinskih izvlečkih. 
 
Aqua, Sodium Coco-Sulfate, 
Coco-Glucoside, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice, Glycerin, Lactic Acid, 
Menthol, Salix Alba Bark Extract, 
Opuntia Coccinellifera Flower 
Exract, Agave Rigida Extract, 
Piroctone Olamine,  Hydrolyzed 
Wheat Protein, Guar 
Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Salicylic Acid, 
Aluminum Chlorhydrate, 
Allantoin, Citric Acid, 
Helichrysum Italicum Extract, 
Ribes Nigrum Leaf Extract', Leaf 
Extract, Rosmarinus Officinalis 
Leaf Oil, Melaleuca Alternifolia 
Leaf Oil, Glyceryl Oleate, 
Disodium Cocoyl Glutamate, 
Parfum/fragrance, Sodium Cocoyl 
Glutamate, Heptyl Glucoside, 
Heptanol, Sodium Benzoate, 












L'Erbolario šampon s 
propolisom proti prhljaju je 
namenjen lasem z mastnim in 
suhim prhljajem. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Sodium Dilaureth-7 Citrate, 
Sodium Chloride, Propylene 
Glycol, Decyl Glucoside, Propolis 
Wax, Piroctone Olamine, PEG-55 
Propylene Glycol Oleate, Citric 
Acid, Parfum, Alpha-Isomethyl 





















Krepi naravno ravnovesje 
lasišče, preprečuje ponovni 




Aqua, Alcohol Denat, Coco 
Glucoside, Kaolin, 
Montmorillonite 
Juniperus Oxycedrus Wood Oil, 
Betula Alba Bark Extract, Salix 
Alba Bark Extract, Xanthan Gum, 
Citric Acid, Glycerin, PCA Ethyl 












Posebno blag šampon vsebuje 
sestavino Octopirox, ki je bila 
razvita pri Eubos raziskavah 
za doseganje in vzdrževanje 
negovanega lasišča brez 
prhljaja. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Disodium Cocoamphodiacetate, 
Propylene Glycol, PEG-18 
Glyceryl Oleate/Cocoate, Sodium 
Chloride, Panthenol, Piroctone 
Olamine, Persea gratissima Oil, 














šampon proti mastnemu 
prhljaju je primeren za 
vsakodnevno umivanje pri 
mastnem, rumenkastem 
prhljaju na laseh in lasišču 
ter prekomernem nastajanju 
loja. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Laureth-
9, Pirokton Olamin, Klimbazol, 
Undecylenamido Propyl Betaine, 
Polyquaternium-10, Glicerin, 
Sodium Chloride, Citric Acid, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl 
Palmate, Sodium Benzoate, 














šampon proti suhemu 
prhljaju je primeren za 
vsakodnevno umivanje las pri 
suhem, belem prhljaju,ki se 
lušči z lasišča. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Laureth-
9, PEG-3 Distearate, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, Pirokton 
Olamin, Klimbazol, 
Undecylenamido Propyl Betaine, 
Polyquaternium-10, Guar 
Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Glicerin, Sodium 
Chloride, Citric Acid, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, PEG-
200 Hydrogenated Glyceryl 
Palmate, Sodium Benzoate, 













Subrina Recept Sensitive 
Action šampon je namenjen 
občutljivemu lasišču s 
prhljajem. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Coco – 
Glucoside, Glyceryl Oleate, 
Phenoxyethanol Benzyl Alcohol, 
Potassium Sorbate, Tocopherol, 
Parfum, Laureth –2, Sodium 
Citrate, Propylene Glycol, 
Calendula Officinalis Extract, 










šampon za mastni 
prhljaj 
13,80 € 
Ducray Squanorm šampon 
proti mastnemu prhljaju. 
Water, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, 
Glycerine, Cocamide Dea, Sodium 
Shale Oil Sulfonate, Benzyl 
Benzoate, Cetrimonium Chloride, 
Parfum, Geraniol, Lactic Acid, 
Linalool, Methylisothiazolinone, 
Piroctone Olamine, Salicylic Acid, 









šampon za suhi 
prhljaj 
13,80 € 
Ducray Squanorm šampon 
proti suhemu prhljaju. 
Water, Sodium Laureth Sulfate, 
Polysorbate 2, Distearyl Phthalic 
Acid Amide, Decyl Glucoside, 
Ceteareth-60 Myristyl Glycol, 
Lauryl Betaine, 
Undecylenamidopropyl Betaine, 
Parfum, Magnesium Aluminum 
Silicate, Selenium Sulfide, Sodium 










La Roche-Posay Kerium DS 
Intensive šampon proti 
prhljaju je šampon z mikro-
piling učinkom, namenjen 
obilnemu in trdovratnemu 
prhljaju s srbenjem. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Glycerin, Cocamide Mea, 
Capryloyl Glycine, Coco-Betaine, 
Laureth-5 Carboxylic Acid, 
Salicylic Acid, Capryloyl Salicylic 
Acid, Cocamide Mipa, Hexylene 
Glycol, Iodopropynyl 
Butylcarbamate, Isopropyl 
Myristate, Methyl Cocoate, 
Niacinamide, Peg-55 Propylene 
Glycol, Oleate, Piroctone 
Olamine, Polyquaternium-10, 
Sodium Benzoate, Sodium 
Chloride, Sodium Cocoate, 








prhljaju za suho 
lasišče - 200 ml 
14,50 € 
Vichy Dercos šampon proti 
prhljaju za suho lasišče je 
namenjen moškim in ženskam, 
ki imajo težave s prhljajem 
in/ali iritacijo. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Coco-Betaine, Glycerin, 
Dimethicone, Cetyl Alcohol, 
Hydroxystearyl Cetyl Ether, 
Carbomer, Ci 19140 / Yellow 5, 
Citric Acid, 2-Oleamido-1,3-
Octadecanediol, PEG-5-Ceteth-20, 
Propylene Glycol, Salicylic Acid, 
Selenium Sulfide, Sodium 
Chloride, Sodium Hydroxide, 











Zahvaljujoč naši kombinaciji 
učinkovitih aktivnih sestavin je 
DERCOS MICRO PEEL 
luščilni šampon, ki deluje 
odstrani prhljaj in intenzivno 
čisti lase in lasišče. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamide Mea, Glycerin, Coco-
Betaine, Laureth-5 Carboxylic 
Acid, Acrylates Copolymer, 
Salicylic Acid, Capryloyl Salicylic 
Acid, Caramel, Ci 42090 / blue 1, 
Citric acid, Cocamide Mipa, 
Hexylene Glycol, Isopropyl 
Alcohol, Isopropyl Myristate, 
Menthol, Niacinamide, Peg-55 
Propylene Glycol Oleate, 
Piroctone Olamine, 
Polyquaternium-10, Propylene 
Glycol, Prunus Armeniaca Seed 
Powder, Apricot Seed Powder, 
Sodium Acetate, Sodium 
Benzoate, Sodium Chloride, 
Sodium Hydroxide, Parfum 
 
 
29 Olilab, črni 
šampon 
15,30 € 
Olilab črni šampon je 
kozmetični šampon za 
umivanje las in občutljivega 
lasišče, ki temelji na naravni 
aktivni snovi Ichthyol. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, 
Maris Sal, Coco-Betaine, 
Glycerin, Sodium Shale Oil 
Sulfonate (Ichthyol), Yucca 












Kélual DS šampon vsebuje 
ciklopiroksolamin in cink- 
pirition, ki sta učinkovita pri 
odpravljanju glavnih 
povzročiteljev prhljaja. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Peg-7 Glyceryl Cocoate, Distearyl 
Phthalic Acid Amide, Polysorbate 
20, Coco-Glucoside, Ciclopirox 
Olamine, Lauryl Betaine, 
Acetamide Mea, Zinc Pyrithione, 
Ceteareth-60 Myristyl Glycol, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Dmdm Hydantoin, 

















Šampon za moške z aloe vero 
in izvlečki juke, ananasa, 
rožmarina, ciprese ter 
zelenega čaja za lase in 
občutljivo lasišče. 
Aqua, Sodium Coco-Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Decyl 
Glucoside, Ananas Sativus Fruit 
Extract, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice Powder, Althaea Officinalis 
Root Extract, Chamomilla 
Recutita Flower Extract, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, 
Cupressus Sempervirens Oil, 
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, 
Lavandula Angustifolia Herb Oil, 
Yucca Schidigera Stem Extract, 
Triticum Vulgare (Wheat) Gluten, 
Potassium Sorbate, Sodium 










in gel za tuširanje 
15,94 € 
Konopljin šampon in gel za 
tuširanje 2 v 1 nežno očisti 
lasišče in kožo telesa brez 
izsuševanja ali iritacije. 
Posebno primeren je za 
umivanje občutljive kože in 
lasišča, ki je nagnjena h 
kožnim reakcijam, je izredno 
suha in prenapeta. 
Aqua, Decyl Glucoside, Glycerin, 
Polyglyceryl-10 Laurate, Cannabis 
Sativa Water, Cannabis Sativa 
Seed Oil, Coco-Glucoside, 
Glyceryl Oleate, Xanthan Gum, 
Sodium Salicylate, Tocopheryl 
Acetate, Bisabolol, Chlorella 
Vulgaris Powder, Citric Acid, 
Citrus Aurantium Bergamia Oil, 
Chamomilla Recutita Oil, Salvia 
Sclarea Oil, Limonene, Linalool, 














šampon nove generacije 
vsebuje dve novi originalni 
sestavini: ekstrakt poganjkov 
Rhealba ovsa in Filaxerin. 
Aqua, Butylene Glycol, Sodium 
Cocoampho Acetate, PEG-40 
Hydrogenated, 10 - 
Hydroxydecenoic Acid, Avena 
Sativa Leaf/Steam Extract BHT, 
Chlorphenesin, Citric Acid, 
Disodium Edta, Maltodextrin, 
Oenothera Biennis Oil, 
Phenoxyethanol, Propylene 













Šampon Dermaluxehair proti 
prhljaju je namenjen vsem, ki 
se soočajo s problemom 
prekomernega 
luščenja  lasišča, s  prhljajem 
(masten ali suh prhljaj). 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, 
Propylene Glycol,Thymus 
Serpyllum Extract, Adiantum 
Capillus Veneris Leaf Extract, 
Glycerin, Sodium Levulinate, 
Sodium Anisate, Hydrolyzed 
Wheat Protein, Coco-Glucoside, 
Glyceryl Oleate, Sodium Chloride, 
Guar Hydroxypropyltrimonium 










Bel šampon za lase, nagnjene 
k prhljaju. Brez parabenov, 
mineralnih olj, umetnih barvil, 
umetnih dišav, konzervansov, 
emulgatorjev in zgoščevalcev.  
Sodium Coco-Sulfate, 
Simmondsia Chinensis Seed Oil, 
Olea Europaea Fruit Oil, Kaolin, 
Sodium Olivate, Sodium Cocoate, 
Apple Cider Vinegar, Panthenol, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil, 

























Eskimo šampon za lase proti 
prhljaju zagotavlja blago in 
nežno nego mastnemu lasišču 
s prhljajem. Šampon med 
umivanjem las odstrani 
odmrle kožne celice s površine 
lasišča. 
 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Glycerin, Lauryl Glucoside, 
Sodium Chloride, Piroctone 
Olamine, Laureth-9, Brassica 
Oleracea Italica Seed Oil, Citric 
Acid, Coco Glucoside, Glyceryl 
Oleate, Sodium Citrate, Sodium 
Salicylate, Phenoxyethanol, 
Benzoic Acid, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate, Lecithin, 











































Thymuskin šampon je biološko 
visoko aktivni šampon z 
mešanicami aktivnih sestavin 
za preventivno nego pri 






Aqua, Sodium laureth sulfate, 
Cocamide DEA, Soyamide DEA, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, 
Parfum, Hydrolyzed wheat 
protein, Cocamidopropyl Betaine, 
PEG-10 Olive Glycerides, PEG-
120 Ethyl glucose dioleate, 
Synthetic Thymus Hydrolysate, 
Phenoxyethanol, Sodium Chloride, 
Citric Acid, Propylene Glycol, 
Methyldibromo Glutaronitrile, 
Limonene, Trideceth-8, Coumarin, 
Butylphenyl Methylpropional, 
Linalool, Ethylparaben, Amyl 
Cinnamal, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Eugenol, Potasium 
Sorbate, Hexil Cinnamal, CI 
42051, Citral, Betula Alba, 
Equisetum Arvense, Urtica Dioica, 
Tussilago Farfara, Chamomilla 
recutita, Arnica Montana, 
Citronellol, Geraniol, Sodium 
benzoate, Imidazolidinyl Urea, 
Propylparaben, Methylparaben, 











Power Za Moške 
3,40 € 
Men šampon Anti-Dandruff 
Power za moške je najboljša 
rešitev za nadzor nad 
prhljajem. Lase naredi 
močnejše, debelejše in sveže 
ter brez lusk. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Laureth-
9, PEG-3 Distearate, PEG-7 
Glyceryl Cocoate, Piroctone 
Olamine, Climbazole, 
Undecylenamidopropyl Betaine, 
Bambusa Vulgaris Shoot Extract, 
Polyquaternium-7, 
Polyquaternium-10, Glycerin, 
Sodium Chloride, Citric Acid, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
PEG-200 Hydrogenated Glyceryl 
Palmate, Propylene Glycol, 
















Šampon z visoko učinkovito 
formulo proti vidnemu 
prhljaju. Za brezkompromisno 
lasišče. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Sodium Chloride, Cocamidopropyl 
Betaine, Zinc Pyrithione, 
Hydrolyzed Keratin, Panthenol, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil, 
Disodium Cocoamphodiacetate, 
PEG-7 Glycerly Cocoate, Sodium 
Benzoate, Cocamide MEA, Citric 
Acid, Parfum, PEG-40 
Hydrogenated Castrol Oil, 
Hydrogenated Castor Oil, 
Dimethicone, Guar 
Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, PEG-120 Methyl 




Salicylate, Linalool, Citronellol, 















prhljaju, 400 ml 
4,99 € 
Šampon s formulo trojnega 
delovanja očisti, navlaži in 
zaščiti lasišče in lase. 
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Sodium Lauryl Sulfate, Cocamide 
MEA, Zinc Carbonate, Glycol 
Distearate, Dimethicone, Sodium 
Chloride, Zinc Pyrithone, Cetyl 
Alcohol, Polyquatemium-10, 
Sodium Xylenesulfonate, 
Magnesium Sulfate, Sodium 
Benzoate, Pafrum, Ammonium 




Barbadensis, Hexyl Cinnamal, 
Magnesium Carbonate, 
Hydroxide, Benzyl Alcohol, 
Etidronic Acid, Linalool, Alpha-
Isomethyl Ionone, Geraniol, 
Sodium Polynaphthalenesulfonate, 
Methylchloroisothiazolinone, 
DMDM Hydantoin, Disodium 
EDTA, Methylisothiazolinone, 













Subrina Recept Intensive & 
Balancing losjon proti 





Aqua, Alcohol Denat., PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Parfum, 
Saccharide Isomerate, Piroctone 
Olamine, Hexamidine 
Diisethionate Echinacea, Purpurea 
Extract, Glycerin, Citric Acid, 












Brezov losjon za nego lasišča 
pri izpadanju las in prhljaju 
ter pri občutljivem, srbečem 
lasišču. 
 
Alcohol, Aqua, Betula Alba Juice, 
Capsicum Annuum Fruit Extract, 
Salicylic Acid, Menthol, 
Myroxylon Pereirae Oil, Benzyl 
Benzoate, Benzyl Cinnamate, 
Farnesol, Coumarin, Parfum, 







prhljaju s cinkom 
14,19 € 
Z redno uporabo Squanorm 
losjona je prhljaj odstranjen, 
občutek draženja in srbečice 
na lasišču pa zmanjšan. 
Aqua, Alcohol Denat, Acetamide 










Losjon, zaradi z ekstrakti 





Aqua, Glycerin, Arctium Lappa 
Extract, Panax Ginseng Extract, 
Propolis Cera Extract, Rosmarinus 
Officinalis Extract, Tropaeolum 
Majus Extract, Polyglyceryl-10 
Laurate, Sodium Levulinate, 
Lactic Acidcupressus 
Sempervirens Essential Oil, 
Lavandula Officinalis Oil, Thymus 






























Ichthyol Plus krema z aloe 
vero zmanjšuje rdečico, 





Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Potassium Palmiyoyl 
Hydrolized Wheat Protein, Olea 
Europaea Fruit Oil, Shea Butter, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil, 
Sodium Shale Oil Sulfonate, 
Chamomilla Recutita Flower 
Extract, Sodium C14-16 Olefin 
Sulfonate, Cocos Nucifera Oil, 










Kertyol PSO krema je 
namensko formulirana za 
umivanje mastnih las s 
prhljajem, ki se pogosto 
odraža v obliki debelih lusk. 
 




Sodium Chloride, Cocamide Mipa, 
Salicylic Acid, Parfum, 
Methylisothiazolinone, Silica, 
Sodium Shale Oil Sulfonate, Talc 
 
47 Blue Cap pršilo 23,90 € 
Blue Cap pršilo se uporablja 
se za nego problematične 
kože. 
Isopropyl Myristate, Alcohol, Zinc 
Pyrithione (0.2 %), Polysorbate 
80, Sodium Laureth Sulfate, 








Tea Trea Oil, Olje 




Učinkovito ja v boju proti 
številnim okužbam, ki so 
odporne na nekatere 
antibiotike, zato je čajevec 
odlično naravno sredstvo proti 
bakterijskim in glivičnim 
boleznim kot so akne, abscesi, 
mehurji, prhljaj, luskasto 
lasišče, luskavica, mastno 
















100 % organsko hladno 
stiskano arganovo olje je 
bogato z vitaminom E, 
osnovnimi maščobnimi 
kislinami in beljakovinami. 
 
 








za lasišče nr.5 
14,99 € 
Blaži suho, luskavo in srbeče 
lasišče. 
Aqua, Alcohol, Glycerin, Lac, 
Octyldodecanol, C 12-16 
Alcohols, Ribes Nigrum Seed Oil, 
Cardiospermum Helicacabum 
Flower/leaf/vine Extract, 
Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract, Hydrogenated Lecithin, 
Tocopherol, Lonicera Caprifolium 
Flower Extract, Helianthus 
Annuus Seed Oil Unsaponifiables, 
Lactic Acid, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Palmitic Acid, Xanthan 
Gum 
 
